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PALMA.—FEBRERO DE 1897 
S U M A R I O 
I. R e s s e n y a de la J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a d i a Jl d e 
J a n e r d c 1S07, p e r D. P. A . Í J H ^ I , 
1T. ÏU-lació d e l s o b j e c t e s i n g r e s s a t s ert et M u s e u 
Ai q u e o l ó i t i c h ï .u l ia durant V any i8t>6. per I). RaittiHtru 
Ftrrj. 
I I I , C a t a l c c h de l e s o b r e s q u ' b a n entrat à la Bi-
b l i o t e c a d1 : iqucs la S o c i e d a t d u r a n t l ' a n y iStiu, per Dati 
P. A. Stiiixtt. 
( V ; L'n a ca i ta c u r i o s a ( i 177). pur li. Juse Mir. 
V. t ' n a s r e l i q u i a s de Sant Cabr i t y Sant Bassa 
( i d a i ) , [>»r í). Pedro Sjaipol Pipa!!. 
V I . G r a m á t i c a h i s tòr i ca d e la l e n g u a c a t a l a n a . D e l 
A r t i c u l o , por 1), Tvtnàs Forttia. 
V I I . F u n d a c i ó n d c la càtedra d e H e b r e o c n M a -
l lorca ( l í k f i ) , por D. Enrique Fajarais. 
V I H . U n a B i b l i a y u n a s m o n j a s ( s i g l o X I V ) , 
por D, Eiísrhia Pascual. 
I X , O r d e n e s de J a i m e II q u e l o s j u d i o s m o r e n t o -
d o s d e n t r o d e l C a l i ( i t"t), por ¡). F. de K. Agttiiú. 
X . C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s , por D. E. F.t'.irués. 
R E S S E N Y A D E L A J U N T A G E N E R A L 
CELEBRADA DlA } I DE JANÉR DE 1 8 9 7 
Í a n SENCILLA Y M O D E S T A C O M S E M -
P R E , F O N C H E N G U A N Y LA F U N C I Ó 
RELLÍGIOSA A B Q T T A C O S T U M A 
A N U A L M E N T D E M O S T R A R LA S O C I E D A T A R -
Q U E O L Ò G I C A L U L I A N A LA D E V O C I Ó Q U E SENT 
PEL S E U INCLIT P A T R Ó EL B E A T O R A M O N L U L L . 
D I G U É LA M I S S A Y E N T O N A EL T E - D E U M E N 
LA CAPELLA D E LA P U R I D A T D E M A R Í A D E 
T IGLESIA D E S A N F R A N C E S C H , EL R E V E R E N T 
S E N Y O R R E C T O R DEL C O L E G I D E LA S A P I E N -
C I A , D . N A D A L G A R A U , Y A Q U E S T S D O S ACTES 
FOREN A B A C O M P A N Y A M E N T D ' O R G A , TOCAT 
Año XlII.—TontD-VII.—ïiúm, 20J. 
PEL C O N E G U T P R O F E S S O R D . G U I E M M A S S O T , 
A B LO CUAL O B S E Q U I A C O R A L M E N T C A D ' A N Y 
Á LA NOSTRA S O C I E D A T , Y P R O V A , AL M A T E I X 
T E M P S , 1' A M O R Q U E TAN B O N M E S T R E Y E S -
T I M A D I S S I M A M I C H TE AL B E N A V E N T U R A T 
M À R T I R D E B U G I A . 
B A S T A N T S E N N O M B R E FOREN ELS C O N S O C I S 
Q U E ' S R E U N I R E N D E S P R É S E N DITA C A S A D E LA 
S A P I E N C I A , P E R ELECTE D E RESAR U N R E S P O N -
S O P E L S M E M B R E S D E I* A R Q U E O L Ò G I C A 
Q U ' H A N PASSAT D ' A Q U E S T A Á M I L L O R V I D A 
E N LOS A N Y S P R E C E D E N T S , Y CELEBRAR LA 
J U M A G E N E R A L R E G L A M E N T A R I A , LA CUAL S E 
T E N G U É E N LA L L I B R E R I A DEL C O L E G I , P E R E S -
TAR H A B I L I T A D A P E R CAPELLA P R O V I S I O N A L LA 
SALA D ' A C T E S , Á CAUSA, D E Í" OBRA Q U E 'S FA 
E N EL LLOCH Q U E \S D E S T I N A Á ORATORI; Y LA 
P R E S I D I EL S R . R E C T O R Q U E JA H A V E M A N O -
M E N A T , Q U E TENÍA Á LA DRETA À D . F R A N -
C E S C H S A L V À , P R E S I D E N T EFECTIU D E NOSTRA 
S O C I E D A T . 
S E G U I N T LA C O S T U M ESTABLERTA, EL T E S O -
RER S R . S Í N G A L A D O N À C O N T E D E I ' E S S È N C I A 
D E LES E N T R A D E S Y E X I D E S , Q U E E S LA Q U E Á 
C O N T I N U A C I Ó E X P R E S S A M : 
P i e s . C t s . 
E X I S T È N C I A E N D O B L E R S AL C O 
M E N S A R L ' A N Y 
S U M A M A J O R D E TOT LO C O B R A T . 
T O T A L . . . 
S U M A M A J O R D E TOT LO P A G A T . 
E X I S T E N C I A D E C O N T A N T S . . . 
FALTA C O B R A R D E C U O T E S D E S O C I S 
Y D E S U S C R I P E I O N S AL B o l l k t í 
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R E L A C I Ó 
dels objectes ingressats en el Museu 
Arqueològic/ï ÍAtlià durant V any" i8g6 
Reculüts y entregáis en nom del Director del Musen 
1 . Un capitell y una bassa dc mármol 
b landí—cst i l o j ival—procedents de distints e d i -
ficis ant ichs, de Palma. 
2. Un fragment de entexinat de fusta colo-
r i t ,—d ' estil n io resch—procedent dc la cuber ía 
del cor del Conven t de Sta. Clara, 
3. Dos Mantons de vidre , amb canonct in-
terior per ble J ' espart y c o t ó , dels usats cn 
l lantoncrs d' iglesia. 
4 . Un fris de ferro obrat , amb brots de 
planxa, procedent de cualquc anticli rexat de ca-
pella gót ica. 
5. Cuatrc retjolcs vernissades ¿de Valencia? 
amb I l e t r e ro ,—número ,—pai sa tge y figura. 
Del Sr. Miíráuii de Campo-Fratico. 
6. Dos punxons d' os . 
7. T res pedres enrcdontdas , (dc 5 , 7 , S c /m 
dc d iámet ro) . 
8. Una ampol la dc vidre b lau—incomple ta . 
9. Alguns fragments de ceràmica ant iga. 
( T o t axò recullit dins una naveta dc Son 
O m s , cl dia que lii anàrem á visitaria). 
7)e l), Venanci Fuster 'Rjeio. 
10 à 1 7 . Vuyt cuadros amb cuatre retjolcs dc 
diferentes mostres cada un , procedents de d iver-
sos edificis ant ichs de Palma. 
Dc 'D. Pere A. Borras y 'D. Jaume L. Garau, 
18 à 1 9 . Dos cuadros amb altres rctjoles de 
semblants mos t res . 
D. Juan y 7X Miquel ^ímer. 
20. T res potets de terra cuy ta ordinar ia . 
2 1 . l ' ragments de olles y ànfores—son de 
coll , dc basse, y d ' a n s e s , de diferents argiles y 
formes. 
22. U n a pedra enredonida . 
( T r o b a t dins talayots y navetes del t e rme de 
Manacor) . 
D. Francesc!) Ferrer. 
23 à 28. Dos capitcllets, un abaco, una basse 
y dos t ronchs de co lumnes coronel les , p r o c e -
dents de la casa que existia davant Ses Miño-
nes, à Pa lma . 
No tan nombrosos com voldríam, però 
si d' algun valor, foren los objectes in-
gressats en el Museu, com se desprèn de 
la nota que llegí el seu Director, Senyor 
Ferrà . Mes son estats els donatius á la 
nostra Biblioteca, segons digué 1' i n -
frascrit encarregat d' ella; munten á vuy-
tanta, entre manuscr i ts , llibres y folletos, 
sense contar les Revistes q u e ' s troben 
en la taula de la Redacció del BOLLETÍ, 
entre les cuals n' hi ha nou d' ex t ran-
geres, havent parti t á voltes d 'aques tes 
l ' iniciativa de demanar el canvi ab la 
nostra publicació. 
El Sr. Salvà mostrà , en nom de la 
Junta de Govern, son agrah iment á tots 
los donants , y exposà sos fervorosos de-
sitjós per la prosperidat de l 'Arqueolò-
gica y del BOLLETÍ, tenguent esperansa 
de que, ab el temps y ab constancia, 
se logrará que 's puga igualarse á les 
millors Revistes parescudes que surten 
á llum en altres parts . 
Per les vacants en dita Junta de Go-
vern, motivades per la forsada ausencia 
d ' aques ta illa, de nostres inolvidables 
consocis D. Gabriel Llabrés y D. J au -
me L. Garau, el pr imer dels cuals, per 
la mateixa causa, havia renunciat en 
mans del Sr. Bisbe 'I carreen de Vice-
President, foren elegits y nominals , ne-
mine discrepante, D. Antoni M. 1 Alco-
ver, Pre, , au tor de treballs notables sobre 
Historia Eclesiástica de Mallorca, y Don 
Pere Sampol y Ripoll, jove de gran aíï-
ció y ardent amor als estudis historichs 
y bibliografïchs; y dels dos es d' esperar 
que, ab la seua valiosa cooperació, a ju-
daran als demés comp'anys á dur á t e r -
me los negocis de l 'Arqueològica y á 
obviar á les dificultats que, á totes co -
ses, desgraciadament sempre s* hi solen 
oferir. 
P. A. SANXO. 
*D. Jaume Homar Pre. Vicari de Sia. Eugènia. 
29. Una olla de terra cuy ta ordinar ia—¿ro-
mana? 
30. F ragments de altres pesses de cerámica 
antiga, t robats dins les necròpol is pròximes i 
a' aquell poble . 
3 r. Dues ostres fossilisades. 
32. Un tròs d' olla engafatat de p l o m — ( c x -
semplar r a ro , oferit en depòsit perquè 's puga 
estudiar . 
T). Mateu Jaume y Servera. 
33. Alguns ossos t robats dins talayots d e s -
fets dins «La Cano va» de C a m p o s . 
D. Eurkh Eajarnés. 
34. U n a fototipia del inter ior del Claustre 
de S, Francesch. 
3 5 . Una altra del exter ior d e i a Llouja de 
Pa lma . (Están dins vases amb vidres en et local 
de la Redacció del nos t re BOLLETÍ), 
Objectes que corresponen al ï\Cuséu d' anligüedais 
provincial; y se ban recullit en depòsit. 
1 . Una prensa-sel los de ferro y fusta. 
2. Una l lumeta de terra cuy ta blanca, es-
motlada ordinaria — r o m a n a — d ' ignorada pro-
cedencia . 
3. Una altra de terra fina vermella amb 
bany n e g r e — a m b 1' ansa rompuda—Ídem idem. 
4. Dues ampol les de terra b l a n c a — a m b 
ansa desde '1 coll á la boca, senceres—id . id. 
5. Un altra panxuda mes ordinaria , esmor-
rel lada—id. id. 
6. U n cadafet amb brocli y ansa, r imat dc 
ve rmel l—sencer—id . id. 
7 . Un gerr icó ordinar i , a m b una ansa, c s -
morrc l la t—id . id. 
8. Dos fragments inferiors d 'ánfora fussi-
f o r m e — r o m a n a — i d . id. 
9. U n a pessa de terra cuy t a—tronch dc co-
no—ben tornejada—sembla ser per mesurar . 
Objectes cxlrèls del SiCusèu. 
Mediant reclamació del Sr. Rector de la par-
roquial de Espórlas , li foren remesos : 
La Verge dc la Nou, retaujo sobre p ò s t . — U n 
fragment de llibre de C o r . — U n capell de ferro, 
una espasa, un llansó y un escut forrat de cuyro 
amb les armes de Tr ias . 
( T o t lo cual procedent dels magatzems de 
dita parròquia, havia estat depos i t a t en lo nos t ro 
19 
C A T A L E C H 
DE LES OBRES QU* HAN ENTRAT K LA BIBLIOTECA 
D'AQUESTA SOC1EDAT DL'RANT L' ANY 1896 
Cedides pel Sr. Tresider.l de la Excma. TUputació 
Provincial. 
1. Q u a d r a d o [Don José Maria] . Privilegios 
y franquicias de Mallorca, etc ( * ) . — S ' h a r e -
but cl segon cuadern . 
2. Q u a d r a d o [ D . José Marta] . Forenses y 
Ciudadanos . Historia de las disensiones civiles 
de Mallorca en el siglo X V . Segunda edición 
aumen tada . Palma de Mallorca. Tipo-l i tografia 
de Amengua! y Muntane r , editores. 1 8 9 5 . — U n 
vol . 8.° major: tela. 
'Per 1' Excm. ajuntament d' aquesta ciutat. 
3. Ayun tamien to de Palma. Cuenta del 
presupuesto municipal del año 1 8 9 4 - 9 5 . — U n 
foll. de 23 págs. 4 . 0 major: rús t . 
4. Memoria de la gestión económica del 
A y u n t a m i e n t o de Palma duran te el año de 1894¬ 
9 5 . . . : — U n foll. de 93 págs. 4 . 0 major: rúst . 
5. Ayuntamien to de Pa lma . Presupues to 
ordinario para 1896-97. Palma. Es t ab l . l ü t i p o -
litográlico de B. Rotger . 1896.—L'n vol . 8." 
major: rúst . 
'Per la «Sociedade Martins Sarmentó». 
6. Oliveíra Guimaraes [Abbade dc Tagi ldcJ . 
Documentos inéditos dos seculos X I I - X V rela-
tivos ao Mosteiro do Salvador de Sou to . Po r to . 
(*) V . e l nos tre C a t a l e c h J ' u b r e s p u b l i c a t 1' a n y 
a n t e r i o r en e! n ú m e r o rot iV a q u e s t B O M . T T Í . 
Museu, dia 28 de Febrer de 1885 , y ara figura 
coleccionat en la casa rectoral dc dita vi la) . 
R E S U M E N . 
Objectes adquiri ts per donat ius . . 35 
Id. deposi táis 9 
Suma 44 
Extre ts 6 
La falta de local ha impedi t rebrer a lguns re-
taulos y objectes que s' haurien obt ingut b o n a -
m e n t de sos posehidors par t iculars . 
Palma 31 d e j a n e r d e 1 8 9 7 . 
El D i r e c t o r , 
BARTOMEU FERRA. 
2 0 
T y p . de A n t o n i o José da Silva Tc ix t i r a . 189ÍÍ. 
— U n vol . 8,° major: rúst . 
Per 'D. Gregori Chil. 
7. Chil y Naranjo [D. Gregor io ] . Estudios 
históricos, c l imatológicos y patológicos dc las 
islas Canarias. Primera par te . Historia . Las Pal-
mas de Gran C a n a r i a . - T o m o 1. I ) . Isidro Mi-
randa , impresor . 1 8 7 6 . - T o m o 11. Imp . «La At-
lánt ida», á cargo de Antonio Cabrera y Quinta-
na. 1880. — Dos vols . 4 . 0 major, ab I' cscut dc la 
Provincia, nou mapes , tres cuadros de distancies 
y devuyt cuadros an t ropologichs : rúst . 
'Per 'D. Salvador Bové, Pre, 
8. Bové [Mossèn Salvador] , Assaig ctitich 
sobre '1 ñlosoph barceloní En Ramon Síbiude. 
Barcelona. Est. «La Kenaixeusa». 1 8 9 6 . — U n 
vol . 8.° major: rúst. 
Perl). xRotb C/wWí, Pre. 
9. Caballero-Infante [Don Franciscoj . E s -
tudio sobre las monedas árabes de Dénia. Dé-
nia. Sucesores de Pedro Botella 1 8 8 9 . — U n foll. 
de 19 págs. .(.'* major: rúst . 
tu, Justí [Dr. I). CarlosJ. La Escuela de Leo-
nardo de Yinci en Ja Catedral de Valencia. V a -
lencia. I m p . d e Federico D o m è n e c h . 1 89) , — Un 
foll. de 16 págs. . ) ." major: rúst , 
1 1 . Chabás [Dr. D. Roque] . El altar de pla-
ta de la Catedral de Valencia. Valencia. Imp . de 
Francisco Vives Mora, 1 8 9 6 . — U n foll. de 20 
págs. 4.0 major, ab un fotogravat de dit altar: 
rús t . 
Per 'í). Francescb de Boforull. 
1 2 . Bolarull y Sans ¡D. Francisco d e ] . El 
tes tamento de Ramón I.ull y la Escuela Luliana 
en Barcelona. Memoria leída cu la Real Acade-
mia de Buenas Letras. . . . liarcelon . i . Establ . ' " 
tipográfico de Ja ime Jcpús . [896 .—Un foll. de 15 
págs. 8," major, ab el facsimil en fototipia del 
citat tes tament , reduit á la cuarta part del origi-
nal: rúst . 
Per *}). I.hmlxim Casany. 
1 3 . Beutcr [Doctor Pero An ton j . Crónica 
del Reino dc Valencia . Edición reproducida dé-
la castellana dc 1604. Valencia. Imp, M. M a -
n á u t . — U n vol. 4 . " major, ab gravats : rúst — S ' 
ha rebut el cuadern n ú m e r o 1 d' aquesta obra, 
la cual formará vi pr imer volumen de la «Biblio-
teca de Historiadores del Reino de Valencia» 
baix la direcció del expressat Sr . Casany. 
14 . Casan Alegre [ J . ] . Contestaciones al pro-
g rama de la asignatura de Retórica y Poética 
(Literatura Preceptiva) redactado por J. Casan 
Alegre. Valencia. Imp . de Francisco Vives Mora. 
1 8 9 1 . — U n vol . 8." major: rúst . 
1 5 . Casan Alegre [Joaquín¡ . Descripción del 
sepulcro gót ico descubierto en h capilla de San 
Francisco de Paula en 'a iglesia dc los Santos 
Juanes de Valencia. Valencia. I m p . d e Francisco 
Vives Mora. M . D C C C X C I L — U n foll. de 27 
págs. 4." major, ab tres fotogravats: rúst . 
16 . Casan v Alegre [Joaquín] . Casas para 
ob re ros . Memoria que sobre su estudio y medios 
de plantearlas en España redactó c o m o ponen te 
de la Comisión de reformas sociales en el Ate-
neo Complu tense su P r e s i d e n t e . . . . Cuarta edi-
c ión . Valencia Imp . de Francisco Vives Mora . 
— U n foll. de 35 págs. | . " major: rúst , 
17 . Casan Alegre [ J . j . Liga de Propietar ios 
de Valencia y su Provincia. Memorias de los 
trabajos realizados durante l ó s a n o s 1894 y 189} 
redactadas por el Secretario General de la S o -
ciedad Valencia. I m p . de M. Manáut. 1896 .— 
Un foll. de 15 págs. \ . u menor : rúst . 
18 . Casany y Alegre [D. Jogim] . Lo R a t -
Penat. Societat de Amadors de les Glories Va-
lencianes, Discurs llegit per lo Yiceprcsidcnt . . . . 
al inaugurarse els treballs del any i8Sy j 1SS8. 
Valencia Imp . de Emili Pasqual . 1 8 8 7 . — U n 
foll. de 9 págs. 4. , ; menor : rús t . 
Per 'O. 'Pere d' Ah'itulitm Penya. 
19 . Peña y Nicolau ¡Pedro de Alcántara] , El 
Mosaico. Colección de escritos literarios en ver-
so y prosa. T o m o I. Felanitx. Imp de Bartolo-
mé l íeus. 1 896 .—Un vol. 8." major, ab el r e -
trato del autor : rúst . 
Per 'ti, Juan 'HJ-i iüisenyal, Pie. 
20. Ordens y mandatos del Sr. Abat del 
Monastir de La Real D. Fr. Pcre Mayans , de 8 
d' Abril dc 1 6 1 8 , a b a d i c i o u s d e 12 de Febrer dc 
1 6 2 5 . — M s . , 1 1 fulles, fol., or iginal , ab la firma 
del dit Abat y sello del Monast i r . 
2 1 . Fragment d' una Consueta del Monast ir 
de San Bernat de La Real, que compren t a m -
bé les «Ceremonias que se hacen quando el 
Sr. Abad canta la misa pontifical.). — M s . , 5 fu-
lies, 4 ." , copia del sigle X V I I I . 
22. Capítols del pffiei de fusters de la p r e -
sent ciutat y regne, corregits juxta la forma del 
presidal decret de vuy dia present , 1 2 maig de 
I /O) .—Ms. , 9 fulles, .(.», copia recent . 
2 1 
Per D. ¡Maná Mascaró. 
23 . Mascaró Alberty [MatiasJ. Ensa ju s ju-
rídicos sobre derecho foral en Mallorca. Palma 
de Mallorca. Tipo-litografia dc Amcngual y 
Muntaner . 1 8 9 6 . — U n vol . 8." major: rúst. 
Per D. Fraucrscb ^inti, b. 
24. Antich é Izaguirre [Francisco] . Utopia . 
Ten tac ión , novelas. Barcelona. Imp . dc Pedro 
Or t ega , j S g 6 . — U n vol . 8.° major, ab ilustra-
cions de F. Gómez Soler : rúst . 
25. Antich é Izaguirre [Francisco] , Abel. Al-
borada ( p o e m a s ) . Palma. I m p . y Libr . de las 
Hijas dc J. Colomar . 1 8 9 6 — U n vol. . ) ." m e -
nor : rúst . 
Per D. Jasrftb tous. 
s è , Àlbum fotograficli de vistes de Ics coves 
d' Artà v Manacor . 
Ter ¡a Redacció de «I.a Almudaina*. 
27. A Q u a d r a d a . Recuerdo necrológico de 
«La Almudaina» . Palma de Mallorca. Estafe!,** 
tipo-litográfico de Amengual y Muntaner . 189», 
— U n foll. de 32 -XVI págs. 4 . " major, ab el re-
t ra to del eminent escritor y la música del res-
ponso Libera me, 'Domine, per D . Bartomeu T o -
rres , y del Réquiem ideniam, per D . Guicm 
Massot: rúst . 
Pel Sr. 'Director de e.F.1 Felanigcnso. 
28. Almanaque de i-EI Felanigense* para 
1S97, Felanitx. I m p . d e II Reus. 1 896 .—Un 
foll. de 8n págs. 8." major: rúst. 
Per D. F.slaiiislau de K. Aguiló', 
29. L l a b r é s [ D o n J o s c p h J , Jaquo to t [Don Joa-
quin[ y F.vinent [Don Rafael]. Breve Instrucción 
dc el m o d o , y medios dc socorrer á los m u e r -
tos aparentes , q u e sc llaman aspli i t icos. Mallor-
ca. En la Oficina de D. Ignacio Sarrá, y Frau. 
1 7 7 9 . — U n foll. de 28 págs. á dos co lumnes , 
contenent I' una el texto castellà y I' altra el ma-
l lorquí , 4." menor : rúst . 
Per ¡D. Antoni ¿\C.J Alcover, Pre. 
30. Alcover Pre . [Antoni M.*}. Aplech dc 
Rondaves Mallorquines . T o m I, Palma. T i p . Ca-
tólica dc Sanjuan, Germans . 1 8 9 6 . — U n vol . 8.° 
major: rúst . 
3 1 . Alcover, Ph ro . [D. Antonio M . s ] . Algo 
sobre la extinción de la Compañía de Jesús y 
una obra del P. Nonel l . Palma, I m p . Católica 
de Sanjuan, H e r m a n o s . [896. — U n vol, 8," ma-
jo i : rús t . 
Per D. 'Baltasar Champsaur. 
32. Re^'ue des Dcux Mondes . Paris. Imp . A. 
L a h u r e , — 8 , " major: 1 úst. — Havem rebut d' 
aquesta publicació trenta t o m s , desd' cl L X X X V 
al C X I V , que comprenen los anys [888 à 1892 , 
Per D. Jasepb M." Cirera. 
33. Ducs fotografies dc talayots dc «FI Prc-
degar» , de Lluchmajor . 
34. Id. id. de Ics navetes descubertes en Son 
O m s , del t e rme d ' aques ta ciutat . 
Per 'D. Enrieb Fajarues. 
35. Forteza [Gui l le rmo] , Obras criticas y li-
terarias. T o m o I. Palma de Mallorca. Establ." 1 
tipográfico de P. J . Gelaber t , 1 8 8 2 . — U n vo l , 
8." major: rúst . 
j é . Centenar io del descubr imiento de la Va-
cuna celebrado en el Colegio Médico-Farmacéu-
tico de Palma el día 14 dc Mayo de 1896, Pal-
ma dc Mallorca, T i p . dc las Hijas de Juan C o l o -
niar. 1 8 9 6 . — U n íotl . de .19 págs, 4 . 0 major: rús t . 
37. Losada y Mulct [Dr. D. Eugen io ] . Re-
seña dc los trabajo 1! realizados por el Colegio 
Médico-Farmacéut ico de Palma durante el año 
1892 . Palma de Mallorca. T i p . dc las Hijas de 
Juan Coloniar . 1846. —L'n foll. de 23 págs. 8." 
major: rús t . 
38. Fajarnés y T u r [Enrique, 1 , Bases y plan 
para una Topografía Médica de Palma aprobado 
por la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Palma. T i p . de las Hijas de C o l o m a r . — U n foll. 
de 8 págs. , 1 ." major: rúst . 
39. Not ic i í dc los fragmentos de un pav i -
men to dc obra mosaica descubier to en la isla de 
Mallorca. Pa lma . Por D. Felipe Guasp , Impre -
sor Real . 1 8 3 3 . — U n foll. de 8 págs. 4." m a -
jor: rús t . 
40. Historia de la Dragonc ta , cn sus relacio-
nes con la civilización europea, por una Socie-
dad dc Literatos Palma, Imp . de P , Estévan 
Tr ias . 1 8 4 8 . — U n foll. dc 96 págs. 4 , 0 : rúst . 
4 1 . Pou y Bonet [D. Luis] . Discurso inau-
gural que cn la so lemne aper tura del curso aca-
démico dc 1872 á 1873 levó en el Inst i tuto P ro -
vincial dc Segunda Enseñanza de las Baleares 
Palma. I m p . de Felipe Guasp y Vicens . 1 872 — 
Un foll. de 83 págs. 4. 1 1 menor : rúst . 
42 . Almanachs del «Diario de Barcelona", 
dels anys i8(>3, 63 , 66, 7 1 , 7 4 , 76 y 77-
2 2 
Per D. Bartomeu Ferrà. 
4 3 . Ramis y Ramis [Dr. D . Anton ioJ . Not i -
cias relativas á la isla de Menorca . Mahon . Imp . 
de Serra. 1 8 2 6 . — U n vol. 4 . 0 : r ú s t . — S ' han 
rebut los cuaderns números 1 , 2, 3 y 7. 
44. Cédula dc Su Magestad cn que aprueva, 
y manda se execute cn t o d o , y po r todo el Pro-
y e c t o formado por el Sr . D. Lope dc Sierra, y 
Cienfuegos Fiscal del Sup remo Real Consejo de 
Castilla, para el mejor govierno de los Caudales 
Comunes del R c y n o de Mallorca. Pa lma. F.n la 
Oficina de Ignacio Frau. 1 7 5 8 . — U n foll. de 23 
págs . fol. meno r , ab cl gravat del escut nacio-
nal : rúst 
45 . Rosselló [Don Gabr ie l ] . Observaciones 
á la Memoria publicada por Don Antonio Canals 
sobre la Universal Consignación de Mallorca. 
Pa lma . I m p . de Pedro José Gelaber t . 1 8 5 1 . — 
Un foll. de 56 págs . fol. menor : rús t . 
46. Filopolita [Don A n t o n i o ] . Sueño del 
Marqués del Palacio, y desvelos dc la Provincia 
de Cata luña . Cádiz. En la Oficina de la Viuda dc 
Comes . 1 8 1 2 . — U n foll. de 38 págs. 4 °: rúst . 
47 . Bovér de Rosselló [Joaquín Mar ía] . Del 
or igen, progreso y actual es tado de la Agr icu l -
tura , Artes y Comerc io cn la isla de Mallorca. 
Pa lma . I m p . de los Amigos . 1 8 4 1 . — U n foll. de 
23 págs. 4 . 0 , ab gravats : rúst . 
48. Gamund i Presbítero [Doctor D. J u a n ] . 
Contestación á los cargos que , contra e l . . . . 
publica el folleto «Noticias del Pais relativas á 
la Nueva Universidad Literaria Balear». Palma, 
I m p . dc Pedro José Gelaber t . 1 8 4 1 . — U n foll. 
de 16 págs. 4 , 0 : rúst . 
49. Q n a d r a d o ¡Josef Maria] . En Juanot Co-
lom. Discurs historich fet à sa Associació dc Ca-
tol ichs . Palma. I m p . dc Felip Guasp y Vicens. 
1 8 7 0 . — U n foll. de 24 p.'tgs. 4." major: rúst . 
50. Mont íano y Luyando [D. Agustín Ga -
briel d e | . Basta copia, de las festivas demostra-
ciones , con que la Fidelissima Ciudad dc Palma, 
y sus Nobles Patricios han celebrado la feliz pro-
clamación dc nues t ro amado Rey Don Luis I. 
Pa lma . Por Pedro Antonio Capó Imp .— Un foll. 
dc 39 págs. 4 . 0 m e n o r : rúst . 
3 1 . T i to l dc Batxiller en Drct Civil , expedit 
pel Rector de nostra antiga Universídat Litera-
ria, á lavor de D. Pere Ramis y Cucullada, á 18 
dc Juny dc 1768. Segueix à cont inuació el D i -
ploma dc Doctor cn Dret Civil, del mateix Ra-
mis , firmat á 12 d' Agost de 1768 per dit Rector . 
— U n foll. de 15 págs. 4 . 0 meno r , ab cl gravat 
del escut de Palma: rúst . 
)2 . Premios dc Agricul tura , Artes, y Comer-
cio ofrecidos por la Sociedad dc Amigos del Pais 
de Mallorca. En la Oficina de D, Ignacio Sarrá, 
y F r a u , — U n mil . de 14 págs. 4." menor : rúst . 
33. Estatutos interinos de la Sociedad de 
Amigos del Pais, Mallorca. En Casa de D. Igna-
cio Sarrá. 1 7 8 5 , — U n toll . de 20 págs. 4 . 0 m e -
n o r : rús t . 
54. Salva Presbítero ¡Don Miguel] . Oración 
que dijo. . . . el 29 de Mayo del presente año en 
las eesequias que el Batallón de la Milicia Nacio-
nal Activa dc esta isla celebró cu la Iglesia dc 
Saina Magdalena por el e te rno descanso de sus 
compañeros de armas victimas dc su celo cn la 
epidemia de la ciudad Je Palma del año 1 8 2 1 . 
Palma dc Mallorca. Imp . dc Felipe Guasp. 1 8 2 2 . 
— U n foll. de i t págs. 4," menor : rúst . 
J ) . El gri to de los buenos catalanes, Gero-
na. I m p . de Carreras y To r r e s . 1 8 4 3 . — U n foll. 
de 36 págs. 4 . 0 menor : rús t . 
56. Catalogus Sociorum et Officinnim 
Provincia: Hispània? Socictatis Jcsu , anuo 
M D C C C X X X ineunte . Matriti . Fdehat Fusebius 
Aguado . M D C C C X X X . — U n foll. de 48 págs. 
8." major: rús t . 
57. Q u a d r a d o [José María]. A la memor ia de 
D. Antonio Ferrer y Qu in tana . Necrología. Pal-
ma de Mallorca. Imp . de D. Felipe Guasp y Bar-
b e n . 1 8 3 7 , — U n foll. dc 19 págs. S . ü major: rúst . 
Per '7J. Joieph Mir. 
38. Catálogo de libros cn venta dedicado á 
los erudi tos y bibliófilos. Palma de Mallorca. 
Tipo-l i tografía de Amengual y Muntaner . 1S96. 
— U n foll. de 33 págs. 8." major: rúst . 
Per D. Kuselñ Pasrual. 
59. Un expedient que consisteix cn declara-
cions de tes t imonis preses en los anys 1 6 4 0 } ' 
i í i . t . 1 per cl P , Guardià de San Franccseh de 
Palma de Mallorca, Comissari Apostólico per 
aquest efecte, qu ' havien de servir per la causa 
dita del Genera l , que sc portava cn Roma, ent re 
I* Universídat y el Clero de nostra illa. — M s . , 335 
fulles, fol., copia coetánea. 
60. Aguiló [D. T o m á s ] . Escenas episódicas 
relativas a la Sagrada Pasión dc Nuestro Señor 
J e s u c r i s t o . P a l m a . I m p . d e Felipe Guasp . 1 8 7 1 . 
— U n vol . 1 2 . 0 major: rúst . 
6 t . Colccci" d* estampes antigues de casa 
Gelabert . 
Per D. Anloui ¡\( ,•< Penya; 
62. Peña [Antoni M.*] , Gloses, Felani tx . 
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Imp . dc B. Reus. 1 8 9 6 . — U n foll. de 94 págs. 
8." m e n o r : rús t . 
Per 'ü. 'Benet Pons. 
65. Liquidación del p roduc to ob ten ido por 
la venta del Álbum Limosna y por la susciipción 
abierta por el periódico «El Liberal Palmesano» 
con objeto de recaudar recursos para aliviar los 
perjuicios causados por la explosión del rebellín 
de San Fernando ocurrida en Palma de Mallorca 
el día 25 de Noviembre del a ñ o 1895 . Palma, 
Tipo-li tografía de Bar to lomé R o t g e r . — U n foll. 
dc 94 págs. 4 . 0 menor : rúst . 
64. Muiños Sácnz [P . C o n r a d o ] . Panegírico 
del B 1 0 Ra imundo Lulio. Pa lma. T i p . de Barto-
lomé R o t g e r . — U n foll. de 37 págs. 8.° major: 
rúst . 
65. Mathcu Bauza Pb ro . [D . An ton io ] . Pa-
negírico de la Beata Catalina T o m á s Palma. 
Tipo-litografía dc Bar tolomé Rotger . 1896 .—Un 
foll. dc 18 págs. 8 ° major: rúst . 
66. Auba | P . J o s é ] . Oración fúnebre que en 
las solemnes exequias costeadas por el Exmo. 
Ayun tamien to de esta ciudad en sufragio de las 
victimas de la explosión del polvorín de San 
Fernando acaecida el 25 de Nov iembre de 
189S d i j o . . . . Palma. Tipo-li tografía dc Bar-
to lomé R o t g e r . — U n foll. de 31 págs. 8.° m a -
jor: rúst . 
67. Viñas [ P . T o m á s ] . Aniversario dc la 
conquista de la ciudad de Pa lma por el Rey 
D. Ja ime I de Aragón. Se rmón predicado en la 
Catedral Basílica en 31 dc Diciembre dc 1895 . 
Palma. Tipo-litografía de Bar tolomé Rotger . 
1 8 9 6 . — U n foll. de 4 " págs. 8.° major: rúst . 
68. Tor t e l l , Pb ro . [Don Francisco] . Sermón 
del Beato Ra imundo Lulio. Palma de Mallorca. 
E s t a b l . w t ipo-lítográrico de B. Rotger . 1 8 9 6 . — 
Un foll. de 21 págs. 8." major: rúst . 
69. Auba [P . José ] . Panegírico dc la Beata 
Catalina T o m á s . Palma. Tipo-lítografia de Bar -
to lomé R o t g e r . — U n foll. dc 2 1 págs. 8." ma-
jor: rúst . 
70. Una fototipia del tes tament del nostre 
Pat ró cl B. Ramon I.ull. 
Per D. Tere Sampol y Ripoll, 
7 1 . Mestre Presbítero [Don Bar to lomé] . Me-
moria histórica dc la catástrofe sucedida en el 
pueblo de Felanitx en la tarde del 31 dc Marzo 
de 1844. Palma. Imp . de Pedro José Gelabert . 
1 8 4 4 . — U n foll. de 31 págs. 4 . 0 menor : rúst . 
7 2 . Valle Ruiz [ P. Resti tuto de l ] . Sermón 
predicado en el aniversario de la conquista dc 
esta ciudad de Palma el 31 de Diciembre de 
1894. Palma. T i p . de Bar to lomé Rotger . 1 8 9 5 . 
— U n foll. de 32 págs. 8.° major: rúst . 
7 3 . Reines y Vallés [D. J u a n ] , Se rmó histó-
rich pronunciat en la Parroquial Iglesia d ' A l a r ó 
dia 16 d ' A g o s t de 1896 festa civico-relligiosa del 
gloriós Sant Roch Patró menor d' aquesta vila. 
Palma. T i p . Catòlica de Sanjuan, Germans . 1896. 
— U n foll. de 15 págs. 4." major: rúst . 
Per els Srs. germans Sellares. 
74. Les lamines en fototipia cor responen t s 
als cuaderns 20, 2 1 , 22 y 23 del seu «Àlbum 
Enciclopédico», 
Adquirides per hi Socicdat. 
7 5 . Bover [D , Joaquín María], Biblioteca de 
Escritores Baleares. Palma. I m p . de P . J , Gela-
bert . 1 868 .—Dos toms en un vo l . 4." major: rús t , 
76. Bover [J. M.] y Mcdel [R- ] , Varones 
l lustres de Mallorca. Pa lma . I m p . de Pedro José 
Gelaber t . 1 847-49 .—Dos vols . 8." major, ab re-
tratos gravats en fusta per A. Mart ínez: rús t . 
7 7 . W e y l e r y Laviña [ D . Fe rnando] . Histo-
ria orgánica dc las fuerzas militares que han de-
fendido y ocupado á la isla de Mallorca, desde 
su conquista en 1229 hasta nuestros dias. Pa lma . 
I m p . de Pedro José Gelaber t . 1 8 6 2 . — U n vo l . 
4 . 0 m e n o r , ab gravats : rús t . 
78. Ponzóa Ccbrian [D. Félix] y Bovér de 
Rosselló [ D . Joaquín María] . Diccionario m a -
nual para el estudio de Ant igüedades , Pa lma . 
I m p , dc Pedro José Gelaber t . 1 8 4 6 . — U n vol . 
8.° major: rúst . 
7 9 . Furió [ D . A n t o n i o ] , Diccionario h i s t ó -
rico de los ilustres Profesores de las Bellas Artes 
en Mallorca. Palma. Por Gelaber t y Vil lalonga 
Socios . 1 8 3 9 . — U n vol . 8 . u : rús t . 
80. Musco Balear de Historia y Li teratura, 
Ciencias y Artes . Palma de Mallorca. I m p . y Libr . 
de Pedro José G e l a b e r t . - I m p . y Libr, dc V . J " é 
Hijos de Pedro José Gelabert . M D C C C L X X V -
M D C C C L X X X V I I L — Deu vols . 4.": r ú s t . — 
Compra ts tots los toms dc la primera época y 
III , IV y V dc la segona; els l y II d' aquesta fo-
ren cedits pel socio Sr . Fajantes . 
A la no ta de Revistes publicada l' any passat, 
hi lia qu ' afagir les següen ts , ab les quals en 
1896 havem ob tengu t el canvi : 
Boletín Comerc i a l ,—Pa lma . 
Revista dc M e n o r c a . — M a h ó . 
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U N A C A R T A C U R I O S A 
1 3 7 7 i 
|KTRE las diferentes jo jas y objetos de 
valor que para evitar que cayesen en 
gü poder de tos franceses .se mandaron 
desde Valencia á esta isla cuando aquel reino 
fué Invadido por las huestes dc N a p o l e ó n , figu-
raba un precioso relicario, dent ro del cual , al 
ser poco t i empo después fundido jun tamente con 
otras alhajas en la Casa-Moneda de esta ciudad 
para subvenir á los gastos de la nación, fueron 
hal lados un hueso y una carta: ésta del siglo XIV , 
escrita cn lemosin y re la t ivamente bien c o n -
servada. 
Dc uno y otra ignoramos el paradero ; pero 
afor tunadamente no faltaron personas expertas y 
avisadas que supieron apreciar el mér i to de aquel 
documen to y de él se proporc ionaron copias. 
Dos dc és tas , sacadas d i rec tamente de! original , 
existen en la selecta biblioteca de los Sres. C o n -
des de Ayamans : una suelta cn un legajo de pa-
peles de la misma época y otra (or inando parte 
del tercer t o m o de miscelánea manuscri ta reco-
pilada por D. Antonio Fu r ió . Qu ienes fueron 
los curiosos copistas no lo sabemos ni traen di-
chos traslados suta l alguna que nos oriente 
acerca del particular; el segundo lleva, única-
m e n t e , al dorso de la última página una nota 
de letra del mentado cronista que dice asi: Este 
papel me lo llevó l-'r. Domingo Campomar, lego til-
la orden dc Predicadores. 
Hechas las precedentes manifestaciones, con¬ 
. venientes y cn cierto m o d o necesarias para nues-
tro obje to , vamos á ver ahora de dónde procedía 
aquel relicario, á quién pertenecía el hueso que 
en el mismo se encont ró y de quién era y á 
quién iba dirigida la mencionada caria. 
I.a circunstancia de expresarlo ésta todo mi-
nuciosamente nes ahorrará el trabajo dc hacerlo 
por cuenta propia, y con sólo insertarla, verá 
el lector satisfecha su curiosidad y nosotros el 
deseo que nos anima de dar forma menos pere-
cedera á un documen to acreedor por m u c h o s 
conceptos á ser conservado y transmitido á la 
poster idad. 
Antes , empe ro , de proceder á su publica-
ción, debemos observar que c o m o las dos copias 
de que d isponemos difieren una de otra en algu-
nos puntos por hallarse borrosas en el oiiginal 
varias palabras que , al decir de uno dé los co-
pistas, hubo necesidad de colegir por el contex-
to , á fin de economizar t i empo y espacio y de 
no fatigar á los lectores con la reproducción J e 
a m b a s , seguiremos el procedimiento que se 
acostumbra en tales casos, insertando integra la 
que parece más fiel (que es la del t o m o de m i s -
celánea) al paso que por medio de breves notas 
iremos indicando las más notables variantes dc 
la otra (*), V cuando por deficiencia ortográfica 
ó por cualquiera otra causa suceda que estas 
variantes necesiten aclaración, á este efecto nos 
valdremos de cortos paréntesis puestos á conti-
nuación de las mismas , los cuales hemos d i s -
puesto que vayan en letra cursiva para evitar 
confusiones. 
Y ahora entérense los lectores de la carta y 
vean cuan jus tamente merece el calificativo de 
curiosa que ,tl principio le hemos dado . Dice asi: 
Al Molt Alt e Molí Poderos e Accellent 
Seyor , fent («) vos aseber, com som ab mol t 
gran desir, de seber de vostre bon stat , pcrqtieus 
pregam S iyur que tota vegada, que auinentesa 
nevats , no so vullats ( ' ) fer seber per vostres le-
t res , que sera cosa Seyor que molt nos plaurà, 
en aureni ( ' ) gran consolació axi com si de Pare 
c de Seyor nostre e tc . (A) 
Ct l i s i a s u n t a s tas ¿e B a l a r e m o s ciiu n ú m e r o s « t i -
f u s para d i ferenc iar la- , y d i s t i n g u i r l a * de las q u e nos 
sera f o r / u s o a ñ a d i r por c u e n t a p r o p i a , la* c u a l e s Irán 
s e ñ a l a d a s pur tti -dio d e l e t t a s . 
(.0 Por mas q u o c o n c u t r d e n [os c o p i s t a s V alubia 
e s c r i b a n fént cn s u s t r a s l a d o s , e s d e p r e s u m i r . juc e s t e 
vetl>o t» e l o r i g i n a l e s tar ia en ¡>re>ento, /.'/.y, q u e y tal 
U 7 . :i cau^a d e set uta* larjjo q u e l o s d o s p r i m e r o s e l 
tercer rasgo d e l.i m. incurr ir ían en error I n t e r p r e t á n -
d o l a tic a c u e l l a m a n e r a . 
i aV.i nen tesa n o * o \ u ! . i t*. . . ( s o s n o vi i i .atv ÍW/fl 
: e n a u r e i n f é it' haiirntt \ 
(b) C o n e s t e (tejiera parece q u e q u i e r e n s i g u i -
licar l o s Copis ta ' la e x i s t e n c i a de o irá ú o tras p a h h i a * 
ijue n o le* fué p a s i b l e l eer o n o *upuro [ i d e s e i f i a i . 
Revista C o n t e m p o r á n e a . — M a d n t . 
Boletín de Archivos , Bibliotecas y Muscos. 
- I d . 
La Información.—Zaragoza. 
Boletín de la Comisión dc M o n u m e n t o s His-
tóricos y Artísticos de N a v a r r a . — P a m p l o n a . 
Mélus ine .—Par í s . 
Revista dc Guimaracs .— O p o r t o . 
P. A. SAXXO. 
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Si dc nos t re stat Seyor , e de nos t re car Fiyl 
lo Rey, c de nos t re care Fiyle vos plau seber, 
cars nebots vostres , nos ales érem ( J ) ben merçe 
de Deu quan t aquestes letres foren feytes, e e n -
care Seyor vos fem aseber , ques del stat de nos-
tre Reyalme. Vos plau seber ne de la nostre 
Guerra . Ab lamat e seruidor nos t re , (*) en Johan 
des Bosch, que nos e nostre car Fiyl , t r emetem 
en Cataluya per nostres afers, vos porets larga-
m e n t sertïficar lo qual Seyor vos recomcnam ( s ) 
axi com nos auriem per recomenats vostres ser-
vidors , si venian en aquestes par ts , femvos 
aseber Seyor , que per lo dit Johan des Bosch, 
t r emetem a la vostre Seyor ia , un Bras Dargent , 
en lo qual sia un os del Bras del Beneuuyrat 
Sent ( ' ) m o n Seyor Sen Yord i , lo qual fo del 
Rey Hugo (c) de bona memor ia Sogre qui fo 
nost re , e fem vos aseber Seyor to ta la manera e 
condició per quina forma nos aúem aude aquesta 
preciosa Reliquia en p o d e r nos t re , Sapials Seyor 
que apres la mor t del dit R e y HugOj lo Rey 
Lus ( ' ) ' M e r i t quí fo nostre aqui Deus per -
d o , si pres totes las Relíquies del dit Rey H u g o , 
ent re las quals Relíquies s i f ó aquest d i t Bras ab 
la dita preciosa Relíquia. La qual el tenia molt 
apreciadament e ab gran reucrencia , e deuocio , 
e quant el ana en Ponen t sin (•) comena lo dit 
Bras la pr imera vegada quey ana , e sins prega 
molt carement que nos la dt te Reliquie degues-
sem ben gardar ( ' ) e que non fessem naguna 
perauía al Príncep ne an inguna altre persona e 
O) n o s e l e s c r e e m . . . (Estas palabras seguramente 
fueron mal interpretadas y es difícil deducir por ellas las 
del original; sin embargo, es mur probable que fueran 
/Stas: KOS ALTRES EKEM B E 'S MERÇB D E DTT', Q U A N T 
AQUESTES IETSES FOEBH F E T T E S ) 
<4) V o s p tau s a b e r d e la nos tre g u e r r a A b a m a t , c 
S e r v i d o r n o s t r e . . . (Si vos plan sábeme de la nostra gue-
rra, ab V amat ¿ servidor nostre...) 
(5) r e c o m e n a o t . 
(6) B e n e n r u a t S a n t . . . 
( í ) H u g o I V d e la Casa de L u s i ñ i n , rey d e C h i p r e 
y d e J e r u s a l e m . 
(7) JOSEPH (Esta es sin disputa otra de las palabras 
que aparecerían con/usas ó ininteligibles en el original, 
tomo ¡o prueba la notable discordancia que existe en la 
interpretación que le dieron uno y otro copista. JnduJa~ 
blemente en el nriginal estaba escrito Pe re , por ser el 
soberano de Chipre segundo de este nombre el marido Je 
D.' Leonor, autora de la carta.) 
(8) Ata (ti'n*.) 
(o) guardar . 
sin <nx que en cas que el moris en Ponen t , que 
la dita Reliquia fos nos t re e que non responessem 
de res a naguna persona. Perqué Seyor el to rna t 
de P o n e n t nons demana la dita Reliquia, per las 
grans oceupacions que el auia de la Armada e nos 
per semblant menera nolim res ( l 0 ) nela segona 
vegada que el torna de P c n e n t per semblant 
menera , e axi mateix quant el fo torna t la sego-
na vegada de Ponen t no astesch mol t t e m s ( " ) 
que mor i , e mor t lo dit Seyor Rey lo Pr ín-
cep si feu tot son poder de trobar enever ( " ) lo 
dit Bras de mon Seyor Sent Yordi e si! demena 
a nos s i lneviem, nosi lsebiem, ( I J ) e nos si l ires-
ponem que noi aviem ney sabiem res. Perqué 
Seyor lo dit Bras ab la dita Reliquia romas ( u ) 
en nostre poder , e m o l t e m s ( " ) c non avem 
volgut pcrlar a nostre car Fiyl lo Rey en res , 
nen sap neguna cosa. Are Seyor per tal c o m ' n o s 
som sertes que vos avets molt gran devoció en 
m o n Seyor Sen Yord í (J) e avem entes q u e 
Vost re Seyoria desitge mol t aver Relíquies sues, 
nos Seyor vos t remetem lo dit Bras ab la dita 
Reliquia de m o n Seyor Sent Yord i . («) Per 
lo dit Johan des Bosch, e amam mes Seyor q u e 
vos leyats, ( " ) que nostre car Fiyl, Per tal con 
som ser tes , que ab mayor honor e reucrencia e 
deuocio lo tendrets que nosserie, el ( " ) e avem 
m o l t gran pler e fem gracias a nostre Seyor com 
nos podem seruir vostre alta Magcstat en coses 
quius p lac iem.—Dada en Nicossia a X V jorns 
del mes de N o u e m b r e en lay de Nos t re Seyor 
M . C C C . L X X V I I . — E l e o n o r , Reyna de X i -
pra. C/) 
(10) n o li p e r l a r e m res , 
( I J ) e s t e c h m o l t t e m p s . 
{r 3 í en v e r (é en bater.) 
(I3> e s i l d e m a n a a n o s , n o s s i l a v i a m n e s i l s a b i e m . . . 
(14) r e m a s , 
(1 }) m u l t t e m p s . 
(d) S a b i d o c s q u e P e d r o I V d e j ó escr i tas l a s l e y e s ú 
o r d i n a c i o n e s d e la c a b a l l e r í a d c Mossèn Sent Jordi y q u e 
s i e m p r e m o s t r o e s p e c i a l d e v o c i ó n por e s t e s a n t o . 
(e) C o n f o r m e observará e l l ec tor , d e s p u é s d e e s t a 
palabra Yordi n o c o r r e s p o n d e h a b e r p u n t o , s i n ó c o m a ; 
e l p u n t o e n t o d o caso ha d e ir d e s p u é s d e l n o m b r e 
Jokan des Bosch, 
(16) l e y a t s (l' hajats ó h hajats.') 
^7) q u e nos ser ia e l . 
( / ) A n t e s d e i n s e r t a r e s t a c o p i a h e m o s e s t a d o t e n -
t a d o s d e e n m e n d a r s u c o n f u s a è i n c o r r e c t a p u n t u a c i ó n ; 
m a s l u e g o h e m o s d e s i s t i d o d e h a c e r l o , p e n s a n d o q u e e n 
e s t o s c a s o s e s m e j o r y m á s c o n v e n i e n t e sacrificar l a c o r -
r e c c i ó n á la fidelidad. 
#* 
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Dejando para la clara penet rac ión de los lec-
tores y á su mayor ilustración las muchas y di-
versas consideraciones á que se presta el anterior 
documen to (agenas , por o t ra pa r t e , á nues t ro 
propós i to) réstanos para te rminar este trabajo 
transcribir las siguientes observaciones que el 
in te l igente copista puso al pié de aquél , las cua-
les amplían y completan cuan to l levamos apun-
t ado . 
«La dicha car ta—habla el c i tado copista— 
parece ser la misma original. lis dc muy buena 
letra aunque no la supieron leer, está con el 
mi smo sello de nacra (sic) pero no se puede dis-
t inguir nada; el sobre está algo gastado y no se 
puede descubrir toda la letra y pongo aqui lo 
que pude sacar :—Al ¡\{ol¡ car e Moll Poderos e 
Accclfenl Seyor per ¡a Gracia de 'Deu Rey 
'Darago car Cusin nostre.» 
«En la misma re l iquia—cont inúa c! copista 
—se quedó un adorno dc plata dorada de poco 
valor y hay unas letras labradas que dicen así: — 
Jiquesl es los major del liras dc Scnt Yordi lo qual 
li ramis la %eyna de Xipra "Dona Elionor al Seyor 
en Pere tercer ramas en Barcelona a set de 
Abril.» (g) 
N o dice más el au to r de la copia , y es de ex-
t rañar que s iendo , c o m o al parecer era, persona 
diligente y cuidadosa, no tratase dc ave r igua rá 
qué manos ó á dónde iban á parar aquella preciada 
reliquia y el curioso documen to que la acompa-
ñaba , acerca de lo cual nos deja, por desgracia 
y c o m o suele decirse , comple tamen te á oscuras. 
Hemos te rminado nuestra tarea , y aquí pon -
dr íamos pun to si irresistible tentación no nos i n -
dujera ¿ reproduc i r antes y por vía de complemen-
to el siguiente párrafo de Zurita, en el cual dá 
cuenta este historiador de otro valioso presente 
de los reyes de aquella hermosa isla al mismo 
D . Pedro I V , que revela y confirma más y más 
las excelentes relaciones que en todo t iempo 
existieron en t re la Casa de Lusinán y la de 
Aragón, y , sobre t o d o , el singular aprecio y la 
alta consideración que les merecía á aquellos 
(g) A u n q u e lo c o n s i d e r a m o s e x c u s a b l e para la m a -
yor ía d e l o s l e c t o r e s , b u e n o será o b s e r v a r q u e el h e c h o 
d e c o n s i g n a r s e e n esta i n s c r i p c i ó n ( l a b r a d a , s e g ú n t o d a s 
las p r o b a b i l i d a d e s , c u B a r c e l o n a ) q u e la r e l i q u i a fué 
r e m i t i d a i P e d r o I I I , n o s u p o n e error; s i n ó q u e ha de 
e n t e n d e r s e q u e s e refiere al m i s m o m o n a r c a P e d r o I V de 
A r a g ó n , T I R C I R O d e C a t a l u ñ a . 
soberanos su predilecto pariente y al iado el m o -
narca Ceremonioso. (J ; ) 
Dice de esta manera : 
«Estando el rey en Barcelona, en fin de este 
año ( 1 3 6 0 ) arribaron á aquella ciudad dos gale-
ras del reino de Chipre , que embiaua el Rey 
Pedro que sucedió en aquel r eyno por este 
t i empo á Ugo de Lusiñano: y estaua casado con 
la reyna doña Leonor prima del Rey, hija del 
Infante don Pedro de Aragón: y con ellas se 
embiaua vn grande presente , y entre otras cosas 
trayan vn león , pardo de su naturaleza vc loc is -
s imo, y con ar te industriado y m u y exercitado 
en caça dc monter ía : y por gran extrañeza tro.-
xcron diuersas vest iduras, que vsauan los P r i n -
cipes de los Tá r t a ros , y a lgunos arcos con sus 
aljauas, y saetas con yerua que acostumbrauan 
licuar ordinar iamente en la guerra .» ( í ) 
J o s é M i r . 
UNAS RELIQUIAS M SANT C A B R I T ï SANT BASSA 
( 1 6 2 2 ) 
[E X X V I I I mensis Octobr is anno á Na-
t¡vítate Domini M D C X X I I . Los dc-
m u n t dits dia y a n y , festa dels g lo r io -
sos apòstols Sant S imó y Sant Judas , t robantme 
yo Gabriel Maymo, notari públ ic de Mallorca, 
debant escrit, pe rsona lmente en la iglesia par ro-
chia! de Alaró del present Regna de Mallorca, 
apres de celebrat lo ofici m a y o r , comparegueren 
deuant de mi dit notari los reuerents señors 
Joan Coll Preucre Theo lech y rector de dita pa-
rrochial iglesia, Bar thomeu Pissa, Pere Ord ines , 
Miquel Rosselló, Gabriel Val ies , J aume Sempol 
y Bar thomeu Figuera, tots preueres beneficiats 
en dita iglesia, requir intme que tocas acte ad 
etetnam rei memoria de com lo dit Señor Rector , 
per se deuot io desitjan fixar aquella en los cors 
dels seus par rochians , auia aportad en dita igle-
sia dos costellas de dos Sants màrt i rs , qui anti-
guement foren martirisats en lo present Regna 
de Mallorca, nomenats Cabrit y Bassa, los cos 
dels cuats estan recòndits y guardats en la Seu 
(¡:) R e f e r e n t e i o t ro o b s e q u i o h e c h o por l o s s o b e -
ranos d e C h i p r e í D , J u a n I d e A r a g ó n , p u b l i c a m o s 111 
e x t e n s o d o c u m e n t o en e l n ú m e r o d e e s t e Bor.mïtw c o r -
r e s p o n d i e n t e al m e s d e J u l i o u l t i m o . 
(;) c A n a l e i de l i C o r o n a de A r a g ó n » (Zaragoza 
r 610) p a r t e I . ' , t o m , 1,', l i b . I X , c a p . JO, p í g . J O J , c o l . r . . 
de Mallorca, en la capella deuall lo orga mayor , 
bax del altar dc dita capella, sots ínuocat ío de dits 
dos gloriosos apòstols Sants S imó y Judas , cn 
dos tombes de pedra de Santañí diuididas. Les 
cuals dímars prop pasat que con tauem als vint 
y cinch de! present mes . se obriren en presentía 
dels Molt Ilustres Señors Honoffre Veri y Bar-
thomeu Lluï t } Canonges de dita Seu, mossèn 
Cristofhol Ginar t y Janer Preuere y Jus tos , Jordi 
Albert Preuere , tots obrers , mestre Antoni Ro-
sselló picapadrer y mestre mayor de la Seu, al-
t res personas , y ell dit Señor Rector , em pre-
sentía dels Señors Joan Arbona y Mallol y Jau-
m e Ord ines , sacerdots y t h e o l e c h s , p r engué , tre-
g u i y escondí ditas dos costellas de ditas dos 
caxes ó sepulcres, soes una de cada sepul tura y 
per consecuent una de cada Sant , to t lo cual , 
axi dit Señor Rector com los dits Señors Arbona 
y Ordines en presentía de mi dit n o t a n y deis 
tes t imonis debax escrits, adueraren ab jurament , 
posansc las mans sobre los pits ab la forma acus-
tumada , les cuals reliquias per ser indubitades de 
dits dos Sants , en aqui toca tanta v e n e r a d o , en 
perticular per los vesins de la parrochia de Alaró , 
entrega y dona á la dita parrochial iglesia ( ' ) , 
bax de la protecio dels honors jurats , dels cuals 
fóreu presents y aceptans Joan Roger y Joan 
( i ) La a d q u i s i c i ó n d c e s t » r e l i q u i a s , p r o m o v i d a 
c i e r t a m e n t e y con f r u i c i ó n p a t r i ó t i c a por e l e n t u s i a s t a 
y d e c i d i d o p r o t e c t o r d e S a n C a b r i t y S a n Bassa D . Juan 
C o l l , rector d e A l a r ó has ta 1636 Y d e s p u é s d e B u ñ o l a , 
i n a u g u r a c ] r e n a c i m i e n t o d e l c u l t o q u e á e s t o s márt ires 
se t r i b u t ó e s p e c i a l m e n t e d e s d e 1615 h a s t a 1636, c o m o 
af irman A g u i l ó ( D . T o m á s ) , Q u a d r a d o , V i l l a n u e v a , 
C a m p a n e r , B o r e r y M o r a g u c s , y F u r i ó . D c a q u e l l a é p o c a 
data t a m b i é n la ed i f i cac ión d e l orator io d e l c a s t i l l o d e 
A l a i ó y el l i e n z o de e s t e s h é r o e s q u e d e o r d e n d e los 
j u r a d o s d e l R e i n o trazó e l c e l e b r e B e s t a r d y v e m o s a u n 
e n l a s C a s a s C o n s i s t o r i a l e s d e P a l m a . 
N o s a b e m o s has ta q u e f e c h a las r e l i q u i a s o b j e t o d e l 
p r e s e n t e d o c u m e n t o f u e r o n c u s t o d i a d a s e n la p a r r o q u i a l 
d e A laró , p e r o s i q u e e n 1634 a ú n p e r m a n e c í a n en a q u e -
l la i g l e s i a . D e s p u é s s e r i a n t r a s l a d a d a s a ta sacr i s t ía de l 
o r a t o r i o d e N u e s t r a Señora d e l R e f u g i o d e l m e n c i o n a d o 
c a s t i l l o , d o n d e h o y se v e n e r a n . 
E x i s t e t a m b i é n en la a c t u a l i d a d u n a r e l i q u i a de 
S a n Bassa en la i g l e s i a d e A l a r ó , c u y o o r i g e n d e s c o n o -
c e m o s por n o h a b e r d a d o con el d o c u m e n t o q u e d e b e r l a 
a c o m p a ñ a r l a , ¿Será , acaso , u n a d e l a s q u e e n e l d i a d e 
l a fiesta d e e s t o s s a n t o s d e l a n o 1633 * • l l e v ó d e la 
C a t e d r a l Fray G a b r i e l de S a n t a C a t a l i n a , r o m p i e n d o 
e l a l tar q u e g u a r d a b a s u s c u e r p o s , por c u y o h e c h o 
a c o r d ó el M u y I l u s t r e C a b i l d o e n 9 d e N o v i e m b r e de 
a q u e l a ñ o par t i c ipar lo al M u y I l u s t r e S e ñ o r Vicar ia 
G e n e r a l para q u e o r d e n a r a a l a t r e v i d o r e l i g i o s o l a r e s -
t i t u c i ó n ? Si e s u n a d e e s t a s , nada d c e x t r a ñ o t i e n e l a 
fa l ta de d o c u m e n t o s q u e la a u t e n t i c e . 
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G R A M Á T I C A H I S T Ó R I C A 
I D E L A X i E I S T O T X A . C A T - f V L A T s T A . (") 
Del Articulo 
Articulo es una parte de la orac ión , á tona y 
sin significado propio, cuyo oficio es pone r de 
relieve el sus tant ivo. 
N o damos esta definición como exacta, s ino 
c o m o menos inexacta. Q u e el articulo pone de 
relieve al sus tant ivo, restringe su significación, 
t iende à individualizarlo, se prueba pa ten temen te 
sólo con algunos ejemplos: Pren el pa; pren un 
pa; pren pa.—Teticb el criat; tench un criat; ttncb 
criat.—No es del ofici; sap un ofici; no té ofici. N o 
debe ser objeción á este aserto el que en alguna 
frase, por cier to no m u y castiza, c o m o por ejem-
plo , V ánima es inmortal, el artículo generalice 
el n o m b r e , dándole cierto carácter de universa-
lidad ( a ) . 
(*) De la que tiene escrita nuestro amigo y consocio 
D. Tomás Forteta i imprime i . sus expensas, aunque con 
sobrada lentitud, la Excma. Diputación provincial, nos 
ha permitido el autor entresacar ta parte rejerente al 
A r t i c u l o que hoy publicamos, y completaremos en otro 
número con la tocante á su sintaxis, pudiendo asi ofrecer 
á nuestros lectores las primicias de una obra con tan ge-
neral impaciencia deseada,—(N. d c la R.) 
( a ) D c la c o m p o s i c i ó n dc las frases u s u a l e s tes en-
trat á casa y es entrat á L*. casa,» parece r e s u l t a r q u e i u -
Palou, ab asístentía y presentía deis honorables 
Joan Vil lelonge baile real, Pau Bestard m o s t a -
faph y la m a y o r part del poble de dita vila de 
Alaró , congregats ab gran aplauso y alegria en 
dita parrochial iglesia, en la cual los dits honor s 
Joan Roger y Joan Palou dos dels jurats, c o m 
fosen absens los altres, en nom de tot lo poble 
acceptaren ditas santas reliquias y prengueren 
debaix la protect io dels jurats de dita vila, y fetas 
las gracias é Deu Nos t ro Señor y á dit Señor 
Rector de tan gran benefici, p rometeren tenir 
aquelles en dita iglesia ab la venerado y d e s e n -
lia que atans grans Sants se deu; á mayor gloria 
y honra de tota la Santíssima Tr in i ta t , Pare , Fill 
y Esperi t Sant . Á lo qual foren cridats y presos 
per test imonis los honors Damià Mas de Vallde-
mosa, Joan Rullan de Deyà, Pere Aloy, Antoni 
Cáneues y Joan Campins de la vila de Pollença. 
Q u a r e etc. (ARCH. DE PROTOCOLOS,—Tcrtii Pro-
ihúcollu Gabrietlis Maymonott. Annos 1 6 2 1 et 
1622 , fol. 248.) 
PEDRO SAMPOL Y RIPOLL. 
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De los ejemplos propues tos se infiere que los 
art ículos son d o s : el l lamado determinativo, de-
terminado, especificativo ó indicativo, q u e deja ple-
namente de te rminado el sus tant ivo; y el indeter-
minativo, indeterminado, genérico ó indefinido, que 
lo deja sólo relativa ó parc ia lmente de t e rminado . 
Existe además en nuestra lengua otro artículo 
que l lamaremos personal, porque su oficio es 
unirse á n o m b r e propio de persona . _ 
ARTÍCULO DETERMINATIVO 
El artículo determinat ivo de la lengua es lo, 
el. Mas en las islas Baleares es usual en el len-
guaje hablado o t ro ar t ículo de terminat ivo so, es, 
el cual l lamaremos Baleárico, no po rque sea 
ún ico , ni de uso exclusivo en esta región, sino 
para dist inguirlo del que es general á todo el 
terr i torio d e la lengua, el cual denomina remos 
catalán. 
ACCIDENTES DEL ARTÍCULO DETERMINATIVO 
Los accidentes del ar t iculo son números y 
terminaciones genér icas . 
Las terminaciones genéricas del artículo ca-
talán son: para el singular: lo, el masculina, la 
femenina, Jo neut ra ; para el p lura l : los, els m a s -
cul ina, les (las) femenina. 
Las te rminaciones genéricas del ar t iculo Ba-
leárico son: para el singular: so, es masculina, sa 
femenina ( b ) ; para el p lura l : sos, es, ets ( c ) mas-
cul ina, ses femenina. 
ORIGEN' DEL ARTÍCULO 
La lengua madre n o tenia a r t icu lo . Citanse 
algunas frases de baja latinidad (poster iores á la 
invasión de los bárbaros) en las cuales aparece 
un ILLE pleonást ico que p u d o dar origen al a r -
t ículo determinat ivo de las lenguas románicas . 
De todos modos la raíz sobre que se ha formado 
d i v i d u a l i z a la falta d e a r t i c u l o ; p e r o d e b e t e n e r s e p r e -
s e n t e q u e e s t a s e x p r e s i o n e s s o n e l í p t i c a s : e u la p r i m e r a 
Ta s u p l i d o u n p o s e s i v o y e n la s e g u n d a un g e n i t i v o dc 
p o s e s i ó n . 
( b ) E s t e a r t i c u l o , ni a u n en la a c t u a l i d a d , t i e n e for -
m a n e u t r a ; para a c o m p a ñ a r el a d j e t i v o i n d e t e r m i n a d a 
l o s B a l e a r e s e m p l e a m o s e l a r t i c u l o lo e n l o c u c i o n e s m o -
d e r n a s , y e n frases t r a d i c i o n a l e s la f o r m a m a s c u l i n a es: 
no conrix es bljutfi dts negre. 
( c ) En e l l e n g u a j e v u l g a r es s e usa con loa p t u r a l e s 
m a s c u l i n a s q u e e m p i e z a n en c o n s o n a n t e , y ets, q u e o e s 
c o r r u p c i ó n d e els 6 p r o c e d e d e la i n g e r e n c i a d e una / ' 
c o n l o s q u e e m p i e z a n con v o c a l . C o n b u e n s e n t i d o se 
h a e v i t a d o la forma tls a u n e n l o s e s c r i t o s e n l e n g u a j e 
v u l g a r . 
este ar t iculo es con seguridad el demos t ra t ivo la-
t ino ILLE, p robab lemente en sus formas: ILLO, 
ILLA, ILLO, 1LLOS, ILLAS. 
II.-LO; Ü-LA; ÍÍ-LO; i'i-i.os, ILL'S; IL-LAS. 
El, ¡o, la; lo; los, els; Jes. 
Autoriza este origen la unánime opinión de 
los filólogos; la hace evidente la comparac ión de 
este articulo con el de las demás lenguas neola-
t inas , especialmente en sus formas ant iguas; y la 
confirma la semejanza de procedimiento en la 
formación del ar t iculo y la del articulo gr iego , 
el cual no es otra cosa que la silaba final del d e -
most ra t ivo : 
Demos t ra t ivo g r i ego— *'J-£;, «ít»,, aòrí, 
Articulo gr iego i , f„ ti, 
pero c o m o el nominat ivo del articulo ha perdi-
do la consonan te en algunas de sus formas, se 
verá mejor la semejanza en el acusativo: 
Demost ra t ivo—aix iv , a ï ^ v , cò^ó. 
Articulo tóv, -trjv, -.i. 
Demostrat ivo la t ino- iL-Lo, ¡L-LA, IL-LOS,IL-LAS, & . 
Art ículo catalán lo, la, los, les.&c. 
ORIGEN DEL ARTÍCULO BALEÁRICO 
Ilógico fuera pensar que el ar t ículo so es cor-
rupción ó derivación del o t ro ar t ículo: y no lo 
fuera menos creerlo una invención. Sabido es 
que se emplea todavía en algunas poblaciones de 
Cataluña; y su uso primitivo y anterior á la con-
quista de Mallorca, se halla consignado en m u l -
ti tud üe apellidos ( d ) «en mil nombres geográ-
ficos:» ( e ) , y , á pesar de haberse evitado en la 
escritura, en algún ant iquísimo documento (f). 
Se deriva del demost ra t ivo latino ipse, s iguiendo 
el mismo procedimiento que lo. 
Demostra- • . . . . 
tivo lat ino ' " P S 0 ; I p w ; ' " P S A ; ' " p s o s ; 1 ? s ' 0 $ ' l - P s a s -
Art iculo so; es; sa; sos; es; j f í . 
Esta derivación tan natural y sencilla está 
autorizada por Diez (Gr . de L. R. p s . 27 y 40) , 
( d ) En e l p r i m i t i v o ro/nano vulgar las p a r t í c u l a s {a 
y ec ( s in d u d a fií y »JJ e q u i v a l e n á Li y ti, c u a l se nota 
t o d a v í a en l o s a p e l l i d o s Ç j - / t . , i t , Ça-porítlla, Dt{-pla, 
Dti-tatll.ir, Dt;-tlot A . B o f a r u l l . — C r o n , Rey en 
P e r e — I , § ,|, n o t a . 
( e ) P a l a b r a s de D , M a n u e l M i l i . — D e l o s T r o v a d o -
res e n E s p a ñ a — . i u ^ , n o t a , 
( f ) e x c e p t a t p e r s o n a s d e la T o r q u i ñ i v e n e í s t n 
t n g r o s e l a g u e s s e n d e s o Jti l u r en lugar d e J í / l u r ) q u e 
no p a g u e n re. D o c . L e n g . c a l . p u b l i c a d o por P ierre V i -
da l en la R e v . de L a n g . R o m . — F e b r . de 1886, p , 6 1 . 
D. Manuel Milà ( loe . c i t . ) y otros i lustres auto-
res ( g ) . 
VENTAJAS DEL ARTÍCULO 
Fur él las lenguas románicas sobrepujan en 
claridad y precisión á la lengua m a d r e , la expre -
sión ha ganado en v ive /a y realidad, y si en al-
gún caso pierde en sencillez, y elegancia, queda 
la libertad casi o m n í m o d a dc supr imi r lo . 
DBSERVACtOKES SOBRE LA 1 UKMA MASCULIN'A 
Es ac tualmente doble : lo, el, cn singular; los, 
el: en plural . N o debió ser asi cn el pr imer p e -
riodo de la lengua, en que es casi exclusiva la 
forma lo, los, no siendo enclítica, en c u y o caso 
es contracción de e l ( k t u l e ) . He aquí la de-
clinación de esta forma en aquella época. 
SINO. PLUR. 
N o m . /.j(conafijos) ' /(c'l).Nom.Los, els (e'ls) 
Cíen. Del G e n . Deis 
Dat . Al, per lo Dat. Alí, per los 
Ac. Lo, al Ac. Los, ais 
Abl. Ab, cn , e t c . , lo. Ab , e n , e t c . , los. 
donde se ve que es la, los s iempte que no lleva 
alijos ( h ) . 
En el segundo per iodo de la lengua se e n -
cuentra usada ya, aunque parcia lmente , la forma 
el, els (i) que debió tener origen de una apos-
trofe cn la misma forma lo, los ( j) , puesto que 
( g ) A. I ) « u c h : r i e e n s u s C o m e n t a r i o s i u n Texto 
Rom a n o - l a t i l ín d e l s i g l o V] IT ó I X q u e p u b l i c ó e n el 
T o m o IT d e la R e v n e d e s I .a í igucs R o m a n e s i S ^ ; - p . i , ; ) 
i t ice: tfsf e s t t r e s - s o u v e n t d i tns c e l e x t e . c a m i n e d a n s 
n u h e s l e x t e s m e r o vi n g i c n s , c m p l n y é p o n r i fie o u !\tf, 
e l r é p o n d a lors d nutre ar t i c l e ; In //^ sr* m o n a s t e r i o , d a n s 
le munastPre— ffsi abbas, 1' abbc—If i f v ir . 1' l i o u u u e — 
In if*s,i ceelesia d a n s I' e g l i s s e . . . . , O n sa i l q u e eet usaje 
á laissè d e s t ' a e c s d a n s un d e s d ¡ a l é e l e s n e o - l a 1 i n s , d a n s 
c e l u í d e s lies I ta leares , o ú 1" ar t i c l e est f o r m é d c ipSt. 
í h ) A c a s o se h a l l e a l g u n a vet la forma ti, th, en 
c r ó n i c a s a n t i g u a s . | o cua l n o p i u l e m o s a s e g u r a r ni negar, 
m u s seria tan r.-,ro y tan Irregular su u s o , que n o p e r j L I -
dicaría á n u e s t r o a s e r t o . l:n Ja C r ò n i c a d e l Rey D . J a i m e 
d e b e r í a c o n s i d e r a r s e c o m o u n c a s t e l l a n i s m o p r o c e d c n l o 
de Tas fo.tlnas d i p l o m á t i c a s a r a g o n e s a s . 
( i ) Q u e se hal la e n u s o s e d e m u e s t r a c o n s o l o dec ir 
q u e e s f r c c u e i i t í s ! ma en e l * L e x i c ó n L a t i n o - C a l a l a n u m 
d e N c b r i j a , » e d i c i ó n d e i son . CJue su uso fué parcia l lo 
p r u e b a el q u e , a u n q u e se e n c u e n t r a en el ftlcciutiaiiu 
d e n C a b a l l i n a , n o o b s t a n t e uo se c o n s i g n a en é l c o m o 
d i c c i ó n , )* m a . c s p c c i a l u i c i i K - e l q u e , a u n h o y , no s e a su 
uso g e n e r a l . 
j i t a c o e x i s t e n c i a d c la forma para le la ts e n e l ar -
t i c u l o b a l e á r i c o p r u e b a e v i d e n t e m e n t e q u e rl n o e s i m -
pOJtaetrin c a s l r l l n u a . 
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en del, deis se hallan en ge rmen el, els. He aqui 
el procedimiento de su formación: 
Porma castiza. . . . lo ( lo pare) 
Apostrofe I' ( l ' i n fan t ) 
Cambio de lugar en la 
apostrofe . . . . '1 ( roda 'I vo lan t ) 
Aparición de una e e u -
fónica d {el pr imer m a n a m e n t ) 
Confirman esta teoría las formas pronomina-
les me, le, se, tíos, vos, bo, las cuales, cn el l en -
guaje vulgar al m e n o s , han sufrido parecidas 
t ransformaciones . 
pornias p ronomina les me te se (me digueren} 
Apostrofadas ni ' t' s' |m ' ajaure) 
Cambio de apostrofe *m 't 's j i m ' i i i i / m ? ! 
Aparición de la e em, el, es, (em digueren) 
En el tercer per iodo de la lengua la desinen-
cia nueva toma mayor inc remento ; y hoy no 
puede rechazarse literat lamente por menos 
castiza, aunque la primitiva sea exclusiva en al-
gunos pueblos de Cataluña y Valencia. 
OBSERVACIONES SOBRE EL AK't ¡CL'LO NEUTRO 
La forma neutra lo, moderna é impor tada , 
aun á pesar de la influencia castellana, no ha 
prosperado m u c h o por su identidad con la mas-
cul ina . Los ant iguos no necesitaban la forma 
neutra del ar t iculo , porque desconocían las ex-
presiones abstractas ¡o b'anch, lo be; y empleaban 
en su lugar los sustantivos abstractos blancor, ba-
nca, ó añadían al adjetivo el sustantivo CUJÍ, (es 
casa cerla en vez de es cert}', y antes del relativo 
usaban cons tan temen te el (o, c o m o puede verse 
en los ejemplos siguientes: Ángel benigne segons 
<u que ama en tén—'Car natural cosa sia mun ta r 
á ensus (K. Lul l -Fc l ix )—Dixés çu que lin s e m -
blava. :'Crou. R. Conquer idor , £ .152)—l 'cra cosa 
es e cerla ^Ibid. » 1}—Veritat es que lo dit Senyor 
Rey en Pere (Muntaner I I I . )—Per á vos es cosa 
necesaria (Rit . Majoríc. dc 1600, p . 227.) (k) Sin 
e m b a r g ó s e encuentra en autores ant iguos la for-
ma neutra el con afijos: El vos dará iiW seu (Cron . 
R . C . 292 ,)—Ans del meu hi donara ( D e s -
clot XVII I ) Despenia del seu (Munt . XI I . ) 
La carencia de forma neutra cu el art iculo 
baleárico es otra prueba de que no existia a r t í -
culo neut ro cu la primera época de la lengua. 
Introducida la forma castellana lo cn el s e -
g u n d o pe r iodo , es literaria y popular ac tualmen-
te R e s p e c t o al u s o a n t i g u o d e l d e m o s t r a t i v o a n l c s 
d c r e l a t i v o e n l u g a r d e l !n a c t u a l , d e b e m o s recordar q u e 
en m u c h o s pusrblos d e Mal lorca v M e n o r c a se d i c e : * V u y 
inii q u e e s m m , v u y . i x j q n e ' i o perh*ca i en l u g a r d e 
* V u y 11) q u e e s 1111 u . » A. 
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t e , c o m o se ve en los s iguientes e jemplos: lo que 
mirant . Medea (Alegre, V H - 6 0 ) — T o t lo de-
mes son violes, lo que s'Iva d' empenya r que 's 
venga . (Frases vulgares) . 
Su uso fué el mi smo que el del ar t iculo mas-
cul ino : lo sin afijos, el con alijos, c o m o se ve en 
los siguientes e jemplos: Mostra lo que te . . . . iot 
lo que debant los ve del q u ' h c sufrit solici-
tant la cura Res del que vol ( P . Seraft) 
Actua lmente en una y otra región es frecuente la 
forma lo, aun con prefijos; pero el uso ant iguo 
prevalece todavía en frases t radicionales, c o m o 
las s iguientes: hi va del meu , gasta del seu, del 
demes (I). 
Fn Cataluña y Mallorca existe alguna expre -
sión antigua en que aparece el sin afijos, usado 
c o m o neut ro , (no distingeix el blanch del negre 
Cat.—h.s negre . I' embaraca. Mall. Sia '/ que sia. 
Ma l l .—Sempre el mateix, l iare.) ; más estas fra-
ses no prueban la existencia de otra forma, neu-
tra, sino la degeneración de lo en el q a c más arri-
ba hemos hecho notar (ra) . 
USO DE l.OS AKTiCULOS lo Y SO 
F.l ar t iculo literario en la región baleárica es 
lo el. Para convencerse de esta verdad basta dar 
una ojeada á la Biblioteca dc Escritores Baleares 
de D. Joaquín Bover (Pa lmn-Gelabe r t - 1868) . 
Ent re los numerosos t í tulos en esta obra consig-
nados , sólo uno hemos encont rado anter ior á este 
(Gramàtica Latina des Sampere por ]. Fiol, Ms.) 
en que no se lean estos ar t ículos. Los mismos 
glosadors los preferían al imprimir sus obras ó al 
escribirlas. 
En el presente siglo son rela t ivamente p o -
quís imos los que han usado el ar t ículo vulgar (n) 
y aun éstos no lo han adoptado de una manera 
decidida. El autor de la 'Rjmdaya de Rondayas 
emplea en otras obras el ar t iculo l i terario, el 
eminente escritor D. José M . a Q u a d r a d o , en su 
precioso folleto sobre La Juanot Colom, no se 
a t reve á usar la forma plural masculina ets; la 
cual evitan con exquisito cuidado el P. Ferrer , 
que tan á la babtl-U escr ibió, y el mismo I). Ra-
fael Oliver . 
1: . . . q u i du la i » a y n a d a 
fa cas itel q u e d iu \ i . . . 
C a n , c a v . A g ü i t o , 
r , , Res será del qu" c s a r a , — J . L. P o n s , 
(ni H a y a l g u n e j e m p l o l i t erar io dc e s t e i n n ; P a v u -
ra s i a ' l q u e s ia 
R. B o v e r — D i c , B o v e r , 
'n) A s i llamaremos e l art. ib es, pat:i d i »t i n f i r i ó dvl 
l i t erar io , 
Va hemos dicho que el articulo vulgar no es 
exclusivo en las Baleares. Absolutamente desco-
nocido en Pol tensa, no s iempre cs admit ido en 
las canciones populares , no ya ant iguas, sino re-
lativamente modernas (ñ ) , y rechazado en tudas 
partes en ciertas voces y frases. Para aprender 
su uso deberemos acudir al lenguaje oral , pues 
si es verdad que algunos de nuestros mejores 
poetas lo han empicado en sus obras (o) , t am-
bién lo es que acer tadamente se han ceñido al 
uso vulgar . Po rque c reemos imposible que se 
den jamás sobre el uso de estos art ículos reglas 
generales , que por otra parte fueran inútiles (á 
los Baleares, por que lo conocen , y á los foras-
teros , porque no les importa conocer lo) , hare-
mos algunas observaciones que no uos a t revemos 
á denominar es tudios . 
Llevan t i articulo l i terario: 
i —Las frases adverbiales en que no se ha 
omi t ido el ar t iculo , ya sean: 
De tiempo; A I ' ho ra d* a ra , á I" hora de la 
mor t , á les hores , per les presents , en el día, ai 
d u d ' v u y , á la pr imeria , á la derrería, al pun t , 
al instant , per tols los sigles de los sigles, cutre 
Vany, un d í a ' n lany , á la fi, al ac te , á P a l t a 
hora de la nit , e tc . 
De modo: A les clares, á les fosques, á les ul-
tres, á la gui tzoucta , á la fresca, á la biorxa, á 
P avorr ida, á les bones , á les males , á les sordes , 
á la descosida, al tty, á la par t , á les totes , al fi, 
á la babel-lá, e tc . 
De lugar: A la dre ta , á P esquerra, á l a m a 
(ho t e n d í á niá ú á la mi ) , al ayre , etc . 
De cantidad: Al uf, á la p lena , etc . 
Las ¡¡lie explican alguna usanza: A 1' ampia , á 
la justa, á la cur ta , á la llarga, á Cantiga, á P Es-
panyo la , á l* Francesa, e t c . ,—á lo forner, i lo 
mar iner , e tc . 
2.—Los nombres propios de localidad que 
no lo han omi t ido : L' Europa , 1' Amér ica , la 
Serra Morena, (blat de) les índies éc. 
( u ) Ses porte*, d e tu l e u oír 
Altre t c n i p * per m i s' ohria i i , 
Y ,srt p a r a u l e s s o r l i a n , 
C o m dc /if m i n a V tresor . 
M a n a c o r . 
F u n o y dol*; v f o n o v a^re , 
F o n u y d e la fitan d i s s o r t ; 
En tencl i una c » r l e r a d a 
V u n corl<i v uu h o r t r 
S a n t L l o r e n s , 
<> 1). T o i m i s Agilitó en ^us :u¡ mi lat i ies bu ladas y 
1).' M a n l u l a d e l u í He i letos en tndns MIS p r e c i o s a s c o m -
p o s i c i o n e s . 
1,—Los nombres de personas , localidades, 
edificios, insti tuciones y prácticas religiosas, e t c . , 
que siendo apelativos han t o m a d o carácter dc 
propios , ó mejor de únicos: El Papa, el Bisbe, 
el rey , la reyna , (es rey de bastos , ses reyncs de 
sa processó, es bisbe des po rch , es rector , cs v i -
car i , es governador , es batle) . La pagesia, la part 
forana, la vila, cl país, (fruyta del país), la terra, 
el ce! , P infern , cl purga tor i , la m a r , el m o n . La 
Seu, cl Palau, V Iglesia, la par roquia , la sacris-
tía, cl chor, Pa i t a r major, la sala, la ciutat , la 
Sar.ch, el Socós , la Pau, la Real , la Rambla , (es 
Born , sa Llonja, es Jesuset de sa Calatrava, cs 
sitjá, e s m o l i ) , l ' A l m u d a y n a , Ja Bonanova, el 
Castell , la Misericordia, l' Hospi ta l , l' Hospi ta-
let , la Misió. L ' o b r e r i a , la Puresa, la Criansa, 
1' Universidat , el C o m ú , la Comun idad , la S a -
piencia, la Música, la Justicia, La passió, la ca-
lenda, la corona , el rosari , el saltíri , la b o n a -
m o r t , els passos, la doct r ina , l 'of ici , l 'ofer ta , la 
c o m u n i ó , la queda . 
. ) .—Los d c D i o s , la Virgen, los Santos y las 
fiestas que llevan ar t iculo: HI Pare , el Fill, I* Es¬ 
perit Sant , la Verge , la Pur í s ima, la Mare de 
Den de Les verges , (ses verges de Muri l lo) . 
els Rcvs, el Bon Jesús , el Ram, l 'Ascens ió , la 
Santa faç, la Creu, cl Corpus , el Cor de Jesús , la 
Veracreu, l ' a d v e n t , 1' Àngel dc la guarda . 
5,—Los colect ivos que significan grupos de 
personas , que convienen en alguna circunstancia: 
La mossonea , la pobrea , cl jovent , la jovenalla, 
ta botifarra, e tc . 
6.—Fl nombre trny: 1' any ú, P a n y 1 8 8 1 , 
P a n v t ietxc, 1'anv sant , P a n v t i ruranv, l ' a n v 
qui ve, P a n y passat, ( s ' a n y de sa neu 1 . Fl n o m -
bre hora cuando está supl ido y en plural : les deu, 
les tres, á les tanres . ¡¡fia, nit y setmana en cier-
tos casos: á les 11 del dia, á les 1 1 de la n i t , la 
setmana passada, la setmana qui ve. 
7 .—Muchas otras palabras, c o m o la mor t , la 
vida, la Biblia, el Gènes i , P Escr ip tura , la gent , 
el d imoni , el pare provincial , cl parc Ferrer , P or-
gue , ta forca, el chor (coro) , la mar , P o n c l o , el 
s enyor or.clo, el tío (p) , 
8 ,—Muchís imas frases consagradas por un 
uso ant iguo y tradicional: Pendre la fresca, cor-
rer l a g a n d a y n a , menjar de P o l l a , com l ' ane l l al 
dit , fer la pletxa, P amor de les tres taronjes, pas-
setjar per la Riba, que 'l vejam á la santa gloria , 
ó á P eterna gloria, fer la rua, estar dexat de la 
n u de Deu, esperar cl sant adven imen t , fer P 
( p ) Rs s i n g u l a r q u e se d i g a FL íin y S I / Í ( I . S i n d u Ja 
ti liu e s i m p o r t a c i ó n c a s t e l l a n a . 
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hora , dormi r la siesta, qui no crcu la bona marc 
ha de creure la mala madast ra , asó es la fe, do-
nar la pau, li he fet P abre , com es vct- la (vera 
la) missa, com es vet-la revenjoli (com es ver 
I' Evangel i ) , dir missa de la diada, anar á la festa, 
net con) la plata, navegar per la costa, fer la 
guarda , al peu de la creu, blanc!) com la ncu , 
i ' ag re dc la terra, peres de la nau, figues de la 
roca, sa torre del ánge l , anar á 1.; guerra , á les 
é t igucs, fer la ronda , conforme la lley dc Dcu y 
la r a h ó , me sap de 1" án ima, per mi y tos meus , 
no es del cas , dur á la barbeta , no ve la uau á la 
penya , t robatse al baix, dormir á les to tes , dur lo 
á la ve rgonya , sa carrera de P amargura , anarsen 
á la vela, fa mal á la vista, fa mes mal que 1' oru-
ga, es dc la bulla, es de la cosa, llevar la fama, 
li han donat P a l t a , etc , e tc . 
'Panto abundan estas frases en nues t ro l e n -
guaje tradicional , que una sola lectura de la Ron-
dava dc Rondayas íq) , poster ior á lo antes t rans-
cr i to , nos ha dado las s iguientes: mes sech que 
P ido ! , dur la baila, estar dalt la roda, es vengu-
da la ir.ayna, tenir la pin, dur per la búxoln, per-
dre P mon de vista, anar á la vida pandera , anar 
de la parranda, á la gran hora de la nit , baix de 
ta capa del sot , al en t re tan t , viure á la barba 
d ' a l t r i , beure á la clotclla, á la quinta essència, 
darse ta volta, ferse la barba , saberne la pr ima, 
P auca n o ' u t reu , estar á la crema, tota la santa 
n i t , de Va fins ú la /', 'xa fe Y argüe, tirar el res-
t o , envidar el res to , la resta, tot está pintat en 
el dau , anar P uy al bou , dir Ics set qui p e r t a n -
y e n , pensant senyarse s' ha n e t la vista, :icgú 
nat del m o n , sortir del p o y , embuvar la boga, 
pagar á les set setenes, fer correr la me tia, t o -
parse ab la ronda , veure la cara de Deu , pendren 
à les barres , no veurett la pols , ter la cassoleta 
plegats 
Estas reglas, excepción hecha de la de las 
frases adverbiales, están muy lejos de ser abso-
lutas , c o m o se ve por a lgunos ejemplos que , 
c o m o con t ras te , hemos cont inuado i los que les 
son paralelos; mas dc ePas puede deducirse una 
observación más ó menos genera l , y cs: que pre-
fieren el ar t iculo literario los nombres que tienen 
cierto carácter de individualidad y unicidad, v 
los nombres y frases que á través de los siglos 
lian conservado su forma primit iva. Corrobora la 
primera parte de nues t ro aserto la circunstancia 
de que rehusan el ar t iculo literario en plural 
( q ) D e l d i s t i n g u i d o e s c r i t o r p o p u l a r , l ) . T o m i * 
A g u l l ó y C o r t é s , p a d r e d e l e m i t i e n t e l i l e r a t o d e l m i j . u o 
n o m b r e . 
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m u c h o s que lo llevan en singular, asi en la mis -
ma significación dec imos; la Minio y cs Capellots, 
(a Críatisa y ses üeCioles, I' Hospitalet y ets Es-
pòsils, e t c . , e tc . 
El uso del art ículo literario en todos estos 
nombres , frases y modismos que llevan el sello 
dc la an t igüedad , la proscripción unán ime del 
art iculo vulgar en lo escri to, y su dest ierro a b -
solu to dc la antiquísima villa de Pol lensa, p o -
blación aislada, de vida propia y cos tumbres es-
peciales; ¿no induce todo esto i suponer que en 
el primer per iodo dc la lengua debió ser este 
art iculo de un uso parcial y tal v e / restringido 
á pequeñas localidades? Aventurado fuera darlo 
c o m o seguro; mas, si así fuera ¿cuándo, c ó m o y 
por qué se hubo de generalizar el ar t iculo v u l -
gar? Mas imposible cs contes tar á esta pregunta , 
ni aun por medio dc conjeturas . ¿V debe usarse 
en las Baleares el ar t iculo vulgar? Dignos dc 
ap lauso son los que lo han hecho p o i q u e han 
proporc ionado un dato á las ciencias filológicas; 
pe ro la generalización de este art ículo en escr i -
tos que no pueden l lamarse dc género, además de 
ser contraria á la t radic ión, no es conducen te al 
ena l tec imiento y propagación de nuestra r iquí-
sima lengua. En nuestro humi lde parecer, el filó-
logo y el escritor dc géne ro pueden emplear el 
ar t iculo del dia lecto; el l i terato y el poeta deben 
usar el dc la lengua. 
ARTICULO I\[>I;IÍ \ IDO 
Es un, uiui, uus, unes. 
Su origen cs vis iblemente u \ ' - u s , UNA, etc. 
Numerosas frases dc baja latinidad, llevan este 
adjetivo c o m o ar t iculo , es to es, sin significado, 
haciendo evidente su procedencia . He aquí al-
gunas : Pemupríre UNUM servitm Dci Dtxtt 
paella UNO creditario suo htventus est il'idein 
o n u s -'titiits) seuex sei^.vs (servits) Dci oratts 
La Vic de Sic, Et tphrosyne V I L , p . 22 -Rcvue 
de L . R, 1 8 7 2 . 
ARTICULO PERSONAL 
O t r o art iculo t enemos todavía en Cataluña, 
Mallorca y Valencia r) tan ant iguo c o m o el an-
ter ior , y que hemos l lamado personal porque su 
oficio es unirse á los nombres dc persona: es 
también á tono y sin significado; cs l\n, Xa (En 
Pere, Xn Tonina ¡. 
•r 1 ...ttftt J o s e p h Ft^uet p a ^ e s v d e la h o n e s t a íHT 
M a g d a l e n a F o y u c t a . . . d e l l l o c h de Turre Jen b a r i a . . . i:,i 
Cl ia tar ina S a í o r c s d a . en M o n s e r r a t . . . net Aïllaria. J o c h s 
F l o r a l s de t3$| , p. 186 . 
Con decir que se an tepone á los nombres 
propios de persona ya se da á entender que no 
cs de te rmina t ivo , y que carece de plural y de 
terminación neut ra . 
Su declinación es: 
N o m . En . — Na. 
Gen. De ' n . — De na. 
Dat, A ' n , p e ' 1 1 . — A na, per na. 
Acus, E n , — N a , á na, 
Voc. En . — Na. 
Abl . Ab (amb) En, — Ab (am) na, 
ORIGEN DRL ARTÍCULO PERSONAL 
El origen de En, na parece ser sen, palabra 
que todavía se usa en nuestra isla (s) c o m o tra-
tamiento que se da á los labradores casados, á su 
v e / p rocedente de Senex ó de Sénior; sin e m b a r -
go podría ser también originaria esta palabra de 
djinistts, domis \ . El significativo de dignidad que 
tenia en lo an t iguo podría aducirse en favor de 
una y otra hipótesis . Las formas análogas Sen, 
VtCosen, Senyor, e t c . , confirman la pr imera . Las 
otras Madoita, Dona y el Don, Doña castel lanos 
favorecen la segunda. D. A. de liofantl! dice que 
vienen dc Sénior ( i ) . 
En el uso dc la forma masculina de este ar-
ticulo se verifica, c o m o en el de te rmina t ivo , la 
metátesis del apostrofe; pero sin que reaparez-
ca la vocal En 11 11'. Asi En Pere, de'n Pere, 
n Anibròs, 
TOMAS l'ORTEZA. 
F U N D A C I Ó N DE LA C Á T E D R A DE H E B R E O 
E N M A L L O R C A 
í o e s 
Día vij mensis ntaij annn anatt . dn i . M D C -
Ixxxxij. 
Conuoca t s , congregats y ajunts su Señoría 
.lels llt y molt Mag senyors Augusti Gua l , 
y Sunyer Donzell , Juan Morro y Pastor , Pcrc 
Jord i Armengol , c iu tadans , J a u m e Pe , no t t . , 
Juan Artigues mercaders y Juan Antt . Mathcu , 
chirugia, jurats de la L 'niuersknt , Ciutat y Regne 
<s: Rste t r a t a m i e n t o no lia s i d o e x c l u s i v a m e n t e m a -
l l o r q u í n h á l l a s e mLichas v e c e s r e p e l i d o en un d o c u m e n -
in d e l a r c h i v o de M u n t p e l l e r p u b l i c a d o por A l a n en la 
R e v u e de I . a n g - R o i u . J11I, v O c t . de rS ; 3 t i t u l a d o C a t á -
l o g o de c a p e l l a n i e s ; í t e m S e n Jac l in i e ( J u i l h e i u , í i lh d e l 
S e n Jac l i ine ( j u l i i l e m . . . 
•ti C r ó n i c a c a t a l a n a de R a m ó n Murj lauev . — Lih, 
c . ip . 11 , n^ta . 
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de Mallorca sebent y a t t anen t que en la Uniuer-
sitat DE smdis ques trc.be mndade en est Regne 
en vir tut de Reals Priuilegis, y Bullas Pontificias 
ahon t se t roben estatuidas y cregidas cathedras 
DE Theo log ia , Canons , I . leys, Medicina y altres 
QUE se ha entes ser necesari per la total formació 
de Uniuersi tat de estudis , y c o m nos tropia e r i -
gida Cathedra de l lengua l ibrea y trobatsc en 
Mallorca el Pare Lector Fray , Joscph Agramunt , 
Rel igiosdel C o n u ; u t de Predicadors de Valencia 
y natural de dita ciutat de Valencia religiós de 
totas prendas y exempla , que desde ques trobe 
conuentua l cn el Real Conuen t dc Sant Domin-
go de esta ciutat no sols se ha emplea t cn actes 
de predicacions de mol t de fruy per las animas , 
sino tambe en la deuocio del Sant Rosar i , que 
ha introduir resarse per tots los carrers de la 
Ciutat , assistint casi sempre su I I . " dels Sr . Vir-
rey, Mag.-' 1 Ju ra t s , molta nobleza , y g ran nú-
mero dc multas al tres personas ; y essent lo dit 
Pare lector f r ay joseph Agramunt lector de llen-
guc Ebrea en lo Conuen t de Predicadors de la 
ciutat de Valencia, y esser necessari quey baje 
en esta Uniuersi tat de Estudis Cathedrat ieh de 
Bbrco; dütí SU senyoria eiegex y anomena en catite-
diatieh de libreo la dil Pare lector Fray Josepb 
^Agramunt, Religiós de Saúl Domingo de Valencia, 
peraque en dita Uniuersi tat y Estudi llígc, y e n -
senye la Mengua Ebrea tant necessària pera las 
demos lletres, y ensenyanse de totas facultats ab 
totas las preeminencias , h o n o r s , y perrogatiu.ts 
que goüen los altres Cathedrat ichs DE altres fa-
cul ta ts , y desprès present lo dit Pare lector Fray 
Joseph Agramunt , religiós del conuen t de Sattt 
Domingo , Cathedrat ichs elegit de l lengua Ebrea 
dc esta Vnitiersitat de estudis de grat etc . accep-
te la dita gracia y nierce de la dita Cathedra de 
llengua Ebrea, y fer tot lo que com Á tal Ca-
thedratieh dc Mengua Ebrea li per tanga. De tot 
lo qual peraque const ad eterna ni reí m e m w i a m 
se ha cont inuat lo present ac t e .—Tes te s e t c . — 
( A r c h . GEN. h i s t . d i ; M a l í . . — L i b . Exir. deis 
Jurats, iijo.0 ad 1 Í 1 9 ; , tol. 202 y v > ) 
E. I ' a j a r s k s . 
U N A ¡ B I B L I A Y U N A S M O N J A S 
( S 1 G I. O X I V ; 
.11 amat Conseller del senyor T^ey e nostre 
Moss. Olfo Je proxida, portant reus per 
uos en lo 'R_egnc de Mal lorcha. 
Lo pr imogèni t c l o c h -
t incnt del Senyor Rey. 
o s . ol io. Nos escriutm als jurats de la 
ciutat de Mallorcha sots aquesta for-
ma . Be creem queus recordé com da-
quests dics vos demanam qnens trametessets una 
bella biblia que era cn Mallorcha u vos escusas 
c queus plauria fort, mas que nou podiets fer 
sen licencia del Senyor Rey com en poder seu 
liauiets fermat e jurat per capitol no poder donar 
res: per la qual rao nos t resmetem al dit s enyo r 
Rey, C ell bans t remesa una letra ques dreça á 
vosaltres la qual vos t r emetem cn sa forma per 
la qual veurets que la intenció del dit senyor 
Rey es e vol que cn lo dit capitol no siam e n t e -
sas nos ni la duquessa ni nostre p r imogèni t , ans 
li plau quel dit capitol no contrastant NOS puixats 
dünar per vostra libcralit.IT o a pregaries nostres 
c de caseu de nos , tots aquells sentéis e dons 
que fer nos volrets : Car lo dit s enyor Rey haurà 
per agradables tots serueys e dons quens façats; 
e aia per lauors vos absol de totes penes c se-
gurata ts en que FOSSETS tenguts per rao del dit 
capí tol , e encara del sagrament cn aquell con-
TENGJT segons que cn la dita letra l a rgement 
es expressat: perqueus pregant que la dita biblia 
de cont inent nos t i cmeta t s si servir uos volets 
ne complaure . Dat. vt perqueus pregam afec-
tuosament que façats c instets ves los dits jurats 
per tal manera que la dita biblia nos sie per ells 
decont inent t ramesa: Certi i icants vos que dacons 
farcís assvnvalat plaer lo qual molt vos grahi -
rcm. Dat . cn Valencià sots nost re segell secret a 
sviij de juliol del anv m ccclxxiiij. PRIMOGÈ-
NIT l 'S. 
i,. i: 
Als arnats c Jcels nostres los Jurats e 
prohoinens dc la Ciutat de Mallorqucs. 
Lo Rev: 
ml 
Nos escrivim al Bisbe de Mallorqucs per altra 
letra nostra sots aquesta forma. Com lo monas -
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Eustcíito PASCLAL. 
(") C u a n d o n o c i t o la p r o c e d e n c i a dc l o s d o c u m e n -
tos ti ue p u b l i c o , e s q u e e l o t i g i n a l , el c ó d i c e ó la cop ia 
c o e t á n e a se h a l l a n en m i s p l ú t e o s , V v a l g a por el p a -
sado y para c n a d e l a n t a e s l a e x p l í c i t a declaración, q u e 
m e dolia h a c e r por t e m o r de q u e p u d i e s e a t i i b u i r í t ó 
m o t i v a ? d i s t i n t o s d e l v e r d a d e r o . 
ORDENES DE JAIME II QUE L O S J U D Í O S MOREN TOCOS DENTRO DEL CALL 
1 3 0 3 -
¡ a c o h u s Dei gracia rcx Majoricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ct d o -
|. minus Montispessulfani, dilecto suo 
Dalmatio de Garriga, teuenti locum nost rum in 
regno Majoricarum, salutem et d i lec t ionem. 
Mandamus vobis quatenus omnes judeos qui m o -
rantur extra callum judaycum civitatis faciatis ct 
compellat is visis presentibus ad transferendum et 
m u t a u d u m se et ad faciendam suam habi ta t io -
nem infra d ic tum cal lum, et non permit ta t is nec 
sustineatis quod aliquí judei stent extra d ic tum 
callum mancan t nec moren tu r . Datum in Perpi-
n : a n o x. kalcndas junii atino Domini M CCC 
ter t io . 
I I 
Jacobus Dei gratia rcx Majoricarum, comes 
Rossilionis et Ceritanie et dominus Montispesu-
llani, di lecto Da lma; io de Garriga, tenenti locum 
nos t rum in regno Majoricarum, salutem ct d i -
lec t ionem. Ex parte secrctariorum aljame judeo-
rum Majoricarum fuit nobis oblata suplicatio per 
Jucef Ben Amar et Jucef Levi judeos Majorica-
r u m , nuncios eorum ad nos missos, quod digna-
remur darc vobis in mandatis quod judei qui ha-
bitant extra cal lum Majoricarum non compe l l e -
ren tur ad s t andum ct hab i tandum infra dic tum 
cal lum, assignantes aliquas rat iones et paupe r -
ta tes ; unde vos scire vo lumus quod voluntas 
nostra est , et ita precipimus observari , quod 
compellat is o m n e s judeos qui extant extra cal lum 
ut s tent et hab i tem infra dictum cal lum ct ibi 
teneant sua domicilia, in quibus comedan t ct 
jaccant, V e r u m t a m e n vo lumus quod extra p r c -
dictum cal lum possint tenerc operator ia et ope-
rare in illis sua tninísteria, et venderé mercès suas 
de d ie , ¡ta tamcu quod ibi non jaceant nec come-
dant . Data in Perpiniano iíij kalendas julii anno 
Domini M" C C C ter t io . 
E. A C U L O . 
tir de les dones dc penitencia de Sta. Maria Mag-
da lena , lo qual nos hauem hcdifkat c fundat en 
la ciutat de Barchinona , haia mestcr ducs dones 
daquell matex o rde que sien hones tes e de bona 
vida e bona couucrsa t io , c sien aptes c couinents 
en fer lo diuinal ofici, c encara a ins t ruhir c en-
senyar lo dit olïci ales altres qui seran aptes a 
apendree , e encare c o m loch hi hagues que la 
una daquel les , o ab dues poguessen esser regi-
dores e preladesses del dit n ionas t i r . E haiam 
entes que en lo monast i r del dit orde qui es en 
mal lorqucs ha tantas donas qu¡ poden esser tra-
meses ducs a aquest monas t i r de Uarchinona. 
Per ço pregam vos mol t affectuosanicnt que vos 
per honor de Deu e nost ra e per bona hedifica-
cio daquest monast i r per nos fundat e hedificat 
axi c o m dit e s , cndrcccts e fàçats ab acabament 
que les dues donas daquex monast i r , aytals com 
dessus es dit , sien t remeses eucoiu incut a aquest 
monast i r de Uarchinona, Car acó sera cosa pla-
sent a Deu e a son servey e nos vos ho grahirem 
mol t . Dada en Barchinona a .xiij. dies de s e -
tembre en lany dc-jus escrit . E com haiam entes 
que una dona appellada sor Valfagona del dít 
monastir seria couinent a aço per que nos volem 
les dites dues dones , per ço volem eus pregam 
queus informéis axi com mils porets de la dita 
dona si es aytal com sa tucster segons la nostra 
\*olentat dessus declarada. E sí dues non podeus 
hauer per aquest monas t i r , que a lmenys haiam ta 
dita Sor Val fegonas i es suficient axi com dessus 
es di t . E aço comeuam a la vostra discreció pre-
gants vos que cn aço donets diligencia c cura 
axi com de vos confiam. Dada cn Barchinona a 
xviij dies de se tembre . En lany de la natiuitat 
de nostre senyor m.ccclxvii j . r h x PHTKL'S . ( * ) 
XLVTI.—El fundidor dc la Universidad 
ilt M,il torca 
1 6 8 6 
Dic xvij me 11 sis octobris nnno anat . dni . 
MDCIxxxvj. 
Convocats c tc . su S . r i l dels I I I . " y molt 
mag. ' ' 1 S S . o r Ramon Brondo , donscll y sos so-
cios ¡urats dc la Vniuers i ta t , ciutat y Regna dc 
Mallorca en el consistori e tc . Sabent y a t tenent 
que mestre Juan Cardell te gracia de la casa de 
la fundido y com a courer y fundidor ha fets 
los t inters que se acus tumen fer cada any y al-
tres obres de son offici que han aparegut nioit 
be, y perqué ineuentum se sapia qui es lo offi-
cial fundidor qui ha de fer les obres dc la Vni-
uersitat , dita su S S . r i l duran t son beneplàcit e ie -
gex: y anomena lo dit mes t re Juan Cardel l , fun-
didor, en mestre fundidor dc la Vniuersi tat du-
rant se vida pera que deguc ell y no altri fer las 
obras de fundidoria y present dit mestre Juan 
Cardel l , accepta la dita gracia y mercè a ell feta 
per dita su S S , r i 1 cn lo m o d o y forma demunt 
dit; y promet y jure hauerse be y leal mont en lo 
dit son ofEci. Pro quibus e tc . ob li bona c tc . De 
t a t lo qual etc . Tes tes e tc .—(ARCII , CEN. HIST. 
DE M A L L . — L i b . Extr. deis Jarais [68.} r.d 1690, 
fol. 180 v ." 
XLVIII.—Fabricación del Jan 
tic nttinüiint 
171-4 
Die xvij meusis januarij anuo anat , dni , 
MDCCxiii j . 
Conuocats e tc . Su Sria. dels U i / " y Eg.*" 
SSr, Hicronim Alemany y sos socios Jura ts de 
la Uniuersi tat , Ciutat y Regne de Mallorca en el 
consistori ctc . ha comparegut dcuan t de la dita 
su S . , i j mestre Antoni Carreras , forner, p e r d o n a r 
rabo del ensayt que de orde de dita Su S . r i j ha 
fet, de un sach dc farina dc blat dc la administra-
tiu Uniucrsal que per dit efíeetc li fonch e n t r e -
gat y ha fet relatio de que hauent ce rnu t y pas-
tat ab tot cuidado dit sach de farina, que son 2 
quarteras , lia resultat donar quinse a l m u t s d e sego 
y cent setanta dos pans de monic io , de pes cada 
n ú de ells dc 26 otises de pasta y 22 onses ben 
cuit , y axintateix lia dit que segons Deu y se con-
ciencia enten que a los forners qui fabricaran dit 
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pa per compte de la Uniuers i ta t , tant per son 
treball com per el courer cade dos quar teras de 
dit blat que seis ent regue y a reduit en farina, seis 
den donar los 1 j a lmu t s de sego, el que result y 
ademes 8 sous per cade sach, que cor respon a 4 
sous per quar tera , deuen t entregar dits forners 
per cada sach, cent setanta dos pans de dit pes 
de 22 onses cui tes y dc bona calitat que son 
vuytanta sis pans; en vista de lo qual y dc la s a -
tisfactio que se te y sempre se ha esper imentat 
del dit Carreras , ha determinat dita su S . r ¡ 1 que 
se execute en dita conformitat ; y para que const 
se ha manat con t inuar lo present acte present 
per tes t imonis Joseph T h o m a s y Cregor i Riera. 
— ( A R C H . GEN. HIST. BE MALL.— Lib. Extr. deis 
Jurats 1 7 1 2 ad 1 7 1 S , ful. 07 v.°) 
XI.IX —Las nevadas de sjfíS y ijSa 
e» l.i jV.í de yt.iltflfi.t 
En la ciudad de Pa lma , capital del Rcyno dc 
Mallorca i veinte y cinco dias del mes de Fe-
brero y año de mil setecientos noventa y uno . 
En este A y u n t a m i e n t o sc ha tenido presente , 
están convocados por escrito todos los Sres. Re-
gidores y Síndicos, Personero y Forenses , à 
efecto de acordar lo convenien te , en vista dc un 
oficio que con fecha de 19 de este mes dirige á 
esta ciudad el cavallcro Intendente in ter ino, 
acompañando el Memorial que le havia presen-
tado Dn. Pedro T h o m a s , Provchedor de víveres 
de las t ropas dc este Rcyno , para que consiguiese 
de la ciudad le librase una certificación que acre-
ditase los daños que causó en los sembrados , 
árboles y ganados , la nieve que se exper imentó 
en esta isla cn los años dc 1788 y 1789, y en su 
inteligencia, y en la de las noticias que se han 
podido adquirir en el a sun to , por los quales se 
puede afirmar en general I n v e r ocasionado di-
chas nieves o heladas subsiguiente m u c h o s daños 
cn los Alga t rovos , Hygucras , Naranjos, y L i -
m o n e s , a lgunos en los Acey tunos , pero lexos dc 
ocasionarles en los sembrados , se exper imentó 
cosechas mas abundantes de granos cn los años 
de 1789 y 1 790 , según resulta de los manifies-
tos ciertos dc granos , á cuyo tenor y c o m o lleva 
en tendido el Abogado , sc lia acordado por todos 
los Srcs. Regidores y Síndico Forense c o n c u r -
rentes cn este Cavi ldo, se contes te á dicho Cava-
llero In tendente m a n d a n d o sc llevase a devido 
efecto per el Muy I l . ' r r Sr, Ten ien te Corregidor . 
— (ARCH. M U N . DE PALMA.—Lib. de Ayunta-
mientos, 1 7 9 1 , fól. 47 . ) 
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L.— Ik i i rue i i th i del ganado de I.liiel<ina\or 
fur un ferro j.r/;.i/> 
1376 
En Ffrancesch Cagarriga e tc . Al antnt lo 
bnllc dc Llucmajor o a son Loch t incn t , saluts e 
di lcctio: Per en Bernat Febrer, ciutadà de .Ma-
l lorques, Gui l lemo Lembcr t c altres abitadors del 
vostre balliu cs stat dcuant nos propossat que en 
vostre balliu es un ca saluage, lo qual ha aqui 
estat per dos anys con t inuamen t e ha mort 
molt bestiar lur c daltrcs habitadors de la dita 
parroquia, en tant que si p res tament prouchi t 
no ere deuoraria c auciuria tot lo bestiar de la 
dita parroquia per que an supplicat a nos que 
com aquell ca sens grans company ies no pus -
quen aucr , que sobre asso prouehissen de r emey 
couinent , c o m sia gran dampnat je dc to ts aquells 
qui bestiars han ; emperso nos a t tenents la dita 
supplicatio esser juxta , volents p roucher a la in-
dempni ta t dels habi tadors de la dita parroquia , 
per tenor dc les presents v o s manam expresa-
ment que de cont inent tíassats manamen t dc part 
vostre a tots c sengles habitadors del vostre ba-
liu hauents bestiar c als altres segons que cs 
ncustutnut, sots aquelles penes que a vos sera vist, 
lacdor que tots emseps ab lur propies messions 
hajcn é p renguen lo dit ca e aquell aucient perço 
que daquiauant per aquell dampnat je ho puscha 
esser l'et com se digua que ja ha mor tes mes de 
sissentes bestias, Ç asso cn res no mude ts ne d i -
let ions algunes en te rpose ts . Hat . majoric. xxv 
dic september anno anat . dni Mccclxxvj .—(ARCH. 
PE LA CtIRIA DE LA GOB. DEL REINO DE M A I . I . . — 
J.ib. I.il. Com. 1 5 7 6 . ) 
LL—Juegos prohibido* en Mallorca 
1 3 9 5 
Die lune aprilis anno anat . dni Mccclxxxxv." 
Arc hoiats que mane lo honorable cn Beren-
guer de Montagut , donsel l , locht incnt del noble 
m o s . Ramon de Abeyl la , caualler , c Conseller 
del Senyor Rey, e Goucrnador del Regne dc 
Mallorques, per vigor deprov^ s t o n s c ordinat ions 
del senvor Rav a i rs tancia e raquesta dels h o n -
r a t s Jurats del d i t Regne , que negun hom ne nc-
guna persona de qualscuol lev condic ió o s ta -
m e n t , sia n o gos tenir pa lesament ne amagade 
taulers per jugar a negun joch dc brescha nc al-
tres jochs d e daus vedats e prohibi t s , nc que ne-
gun no s o s jugar als dits jochs sots pena de x 
lliures per cascun contralacnt e cascuna vegade 
pagadors , d e les quals haurà lo ters lo fischs del 
senyor Rey e lo ters lo denunt iador , e laltre ters 
lo mur de la c iuta t . V si pagar nois pora stera 
cents ¡orns en le p r e s o , — ( A R C H . DE I.A CCRJA 
DE i.A GOK. REL REIXO DE M A L L , — L i b , Precou. 
I J # 3 ad 1 3 9 6 ) . 
L l i — E x t 1 tircióu clandestina de esclavos 
>• (ili·lt íaSiM prtilltt'M.tï 
En lany dc la natiuitat de nostre s enyo r 
Mílcccclxviiii, d imars a x del mes de Jcner . 
í tem fonch propussat per lo dit honorable 
mos . Pransi Rexa dient que molts dannatges 
eren stats dona t s , e tots jorns con t ínuament e 
donatien als habitadors del present Regne per 
los pa t rons , capi tans e senyors de les fustes qui 
venan en lo present Regne, que quant han fets 
lurs fets, e son stats an ben tractats, com sen 
van sen aporten catius e cattucs e altres coses e 
bens dels dits habitadors del present Regne, la 
qual cosa quant sia detestable tots ho poden en-
t endre , perquè cs necessari fer sobre aço totes 
coses necessarias per squiuar los dits danna tges . 
Sobre la proposit io feta sobre los patrons e 
senyors de nauilis e fustes, que moltes voltes sen 
porten del present Regne catius c catiues c a l -
tres coses vedades , a t tenent lo dit gran c general 
consell que per franqueses atorgades al present 
Regne, es dada facultat als honorables Jura ts e 
al Consell de poder statuir e o rdonar ab decret , 
empe ro , del spectable e maguiffich president del 
present Regne, e fer ordinat ions les quals con-
cernen la publica utilitat, c a t tenent que cs cosa 
molt saludable e útil al dit Regne c pobladors 
dc aquell que los senyors c patrons de naus ga-
leras de altres qualscuulla nauilis , no haien ne 
puxen hauer Ikent ia de partir, si donclis pr imer 
no donen snfficieiit causio ab íermanses dc nn 
p.irtarsen catius, catines o altres qunlscculla cos t s 
vedades, c p rometen de pagar aquells ó aquelles 
dites coses vedades; per tant fonch per tot lo 
dit grau e general Consell difiïnit e de terminat 
que de aço sia feta ordinar io , e aquella ordenada , 
sia suplicat lo dit spectable c magniílïch loct i -
nent general que li placía decretar e auctorizar 
aquella ord iua t io ; e aximateix a major r o b o r a d o 
de la dita cosa que sia ordenat e supplicat lo dit 
Spectable Lnchuucn t que li placía decretar que 
daciauant algun dels senyors capitans c pa t rons 
dc fustes que liic arr ibaran, no sien guiats , si 
donchs pr imer 110 p romet ran dar la dita causio 
e fe rmanses .—(ARCH. GES-, HIST. DE M A L L . — 
Lib. Oeierm, Vniuers. Majoric. i.\60 ad 1474 . ) 
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